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RESUMO 
MACHADO, C. CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL: A 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE E SUAS TECNICAS EM AUDITORIA E 
FISCALIZA<;AO. 0 objetivo da monografia e o de apresentar os resultados iniciais 
obtidos, com a implementa<;ao de uma nova mentalidade de Controle lnterno, a 
partir da cria<;ao da Secretaria Federal de Controle; divulga-lo com o intuito de 
informar a sociedade da existencia dessa atividade, cuja finalidade e a de auxiliar a 
administra<;ao publica a gerir os recursos publicos de forma racional e transparente, 
buscando a eficiencia, a eficacia e principalmente a efetividade. E ainda, sensibilizar 
a sociedade civil da necessidade da sua participa<;ao nesse processo, que somente 
sera plena quando ela se conscientizar de que o unico controle capaz de frear as 
abusos, as corrup<;6es e os desmandos das gestoes da coisa publica e, o 
CONTROLE SOCIAL. 0 Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal 
utiliza como tecnicas para a consecu<;ao das suas a<;6es de controle a auditoria e a 
fiscaliza<;ao. Os processos de auditoria e fiscaliza<;ao governamentais estao 
inseridas na classica fun<;ao administrativa do controle, ja preconizada par Fayol e 
integrante da administra<;ao cientifica formulada por Taylor, em 1903, quando teve 
origem a chamada Escola Classica de Administra<;ao. Desse modo, as discuss6es 
sabre a auditoria governamental devem ser colocadas como parte de uma 
compreensao mais ampla de controle e definidas em um contexto tecnico-cientifico. 




0 modelo de Controle lnterno praticado ate meados de 1994, quando da 
criac;ao da SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE, pautava-se em ac;oes 
voltadas, basicamente, para fatos passados com um enfoque apenas no aspecto 
documental e em uma postura punitiva. Tais procedimentos nao apresentavam 
resultados positivos. Por varios motivos, mas principalmente, pela nossa tradic;ao 
patrimonialista que primava pela impunidade por tratar o bern publico como 
propriedade do rei e nao do povo. 
Fatos ocorridos, como as investigac;oes das CPI, dos escandalos 
PC/COLLOR e dos An6es do Orc;amento, entre outros, foram importantes para o 
despertar da opiniao publica para o exercicio da cidadania. Fato este que sem 
duvida marca um momenta hist6rico na nossa tenue evoluc;ao democratica e que 
contribuiu para que o Sistema de Controle lnterno fosse repensado. 
Assim como a sociedade exigia ac;oes moralizadoras, como um Controle 
lnterno forte e atuante, forc;as contrarias resistiam a esses apelos, obstaculizando o 
fortalecimento de qualquer ente que se opusesse as suas escusas pretensoes. 
Essas atitudes tornaram-se visiveis nos ultimos acontecimentos que 
culminaram com a deposic;ao do governo Collar. 0 desmonte da maquina estatal, a 
guisa de reduzir o deficit publico, encobria na verdade uma deliberada ac;ao de 
eliminar qualquer restric;ao as suas ac;oes nefastas. 
Para esse tipo de orquestrac;oes a sociedade deve estar atenta e manifestar-
se, exercendo seu direito, na defesa do seu patrim6nio. 
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2 METODOLOGIA 
0 Sistema de Controle lnterno, inovando em sua postura, adotou uma serie 
de medidas. Houve mudanga no enfoque de seu trabalho, passando para uma visao 
preventiva, o que permitiu o abandono de uma cultura apenas legalista e formalista, 
em favor de uma cultura que busca resultados eficazes. lnternamente, ocorreram 
reestruturagoes profundas, como a criagao da Gratificagao de Desempenho e 
Produtividade, aliada a uma sistematica de trabalho par metas. Paralelamente a 
essas medidas, encontra-se a unificagao dos concursos publicos para as carreiras 
de finangas e controle, orgamento e planejamento, a fim de suprir essas areas 
tipicas do Estado de recursos humanos qualificados para a execugao das fungoes 
governamentais. 
Vive-se um periodo de reformulagao do Estado, onde se busca romper com 
as estruturas meramente burocraticas, bem como repensar o proprio papel do 
Estado que, deixando de ser um ente meramente legalista, procura resultados 
mediante indicadores previamente estabelecidos. Oeste ambiente de 
transformagoes, surge a Secretaria Federal de Controle, uma entidade nova que, 
atraves da mudanga de sua estrutura e, principalmente, de sua postura frente a sua 
missao, avanga no sentido de abandonar uma base impregnada de legalidade e 
formalismo, atendo-se a parametros, tais como eficiencia e eficacia. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA MONOGRAFIA 
Segundo Meirelles (1989, p. 670) "controle, em tema de administra<;ao 
publica, e a faculdade de vigilancia, orienta<;ao e corre<;ao que um Poder, 6rgao ou 
autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro". Observando-se, ainda, a nota 
elucidativa do mesmo autor: 
a palavra controle e de origem francesa (contr61e) e por isso sempre encontrou 
resistencias entre os cultores do vernaculo. Mas, por ser intraduzlvel e insubstitulvel 
no seu significado vulgar ou tecnico, incorporou-se definitivamente no nosso idioma, 
ja constando dos modernos dicionarios da lingua portuguesa nas suas varias 
acepc;6es, e, no direito patrio, o vocabulo controle foi introduzido e consagrado por 
Seabra Fagundes desde a publicac;ao de sua insuperavel monografia, o Controle dos 
Atos Administrativos pelo Poder Judicia rio. (MEIRELLES, 1941) 
Portanto, Jato sensa, a fun<;ao controle na administra<;ao publica consiste na 
faculdade de fiscaliza<;ao dos atos e fatos funcionais de um ente da res publica, 
sobre o outro, ou sobre si mesmo. Citando Viegas (1996 p.3), Ribeiro (ENAP, 1996), 
enfatiza que o termo tecnico "controle" foi transposto, por analogia, da Sociologia 
para a Administra<;ao, tendo em vista a precedencia daquela ciencia sabre esta. 
Oeste modo, o controle administrative teria sido influenciado de modo perverse pela 
visao comportamental e punitiva do controle social, vigente na sociologia. 0 Ribeiro 
(ENAP, 1996), afirma criticamente que embora a administra<;ao esteja inserida no 
ramo das ciencias sociais, tendo como fundamento epistemol6gico a sociologia, nao 
ha identidade entre os conceitos. De acordo com a sua interpreta<;ao funcionalista, 
enquanto a sociologia esta voltada para o dominic da coesao social, a administra<;ao 
insere-se no dominic da a<;ao. Por nao se levar em conta esta distin<;ao, o centrale 
administrative teria assumido uma conota<;ao negativa, cuja origem esta nos 
fundamentos do controle social. 0 sentido negative e expresso quando o controle 
aparece como sinonimo de fiscalizar, supervisionar, ou seja, exercer uma a<;ao de 
controle sobre pessoas. 
Diferentemente desta concep<;ao negativa (corre<;ao de pessoas), a 
interpreta<;ao positiva e aquela que considera o controle como capacidade de fazer 
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com que as coisas ocorram segundo o que foi planejado, ou seja, a percep<;ao do 
controle volta-se para a a<;ao (corre<;ao da a<;ao), visando ao alcance dos objetivos. 
Ressalte-se, ainda, que do ponto de vista juridico, o controle fundamenta-se 
nas normas do Direito Administrative. Ele absorve desse ramo do Direito, os 
principios basicos que regem a administra<;ao publica, quais sejam: legalidade, 
moralidade, impessoalidade e publicidade. Sao destas premissas basicas que 
decorrem os deveres fundamentais dos administradores publicos: a) dever de 
eficiencia e eficacia na produ<;ao de resultados gerenciais; b) dever de probidade e 
zelo; e finalmente, c) dever de prestar contas de sua gestao. 
Assim, e inconcebivel pensar em administra<;ao publica desprovida da fun<;ao 
controle. Seria o caos generalizado. Ou seja, o imperio da desordem e do 
subjetivismo pessoal. E nesse sentido, que Meirelles (1989, p. 671) conclui " ... como 
faculdade onimoda, o controle e exercitavel em todos e por todos os Poderes de 
Estado, estendendo-se a toda Administra<;ao e abrangendo todas as suas atividades 
e agentes". 
Classicamente, estas seriam as defini<;6es plausiveis para a questao do 
controle na administra<;ao publica. Contudo, modernamente existe a tendencia para 
o surgimento de urn chamado "controle dos resultados", mesmo considerando as 
influencias classicas sob uma perspectiva mecanicista de ciencia, quer da 
sociologia, quer da administra<;ao, quer do direito positive, na corre<;ao de desvios 
pessoais, comportamentais ou de cursos de a<;ao. 
Este fato novo surge, quando toma-se como referenda as diretrizes 
entronizadas no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE, 
elaborado pelo extinto Ministerio da Administra<;ao Federal e Reforma do 
Estado/MARE. Este ultimo documento apresenta o projeto de reforma administrativa 
que tern por base urn diagn6stico da crise fiscal e de crise do modelo de 
administra<;ao burocratica caracteristico do Estado nacional-desenvolvimentista e 
interventor, vigente entre os anos 30 e final da decada de 80 no Brasil. 
Tendo cumprido o seu papel no passado, o modelo burocratico torna-se 
obsolete por seu carater excessivamente formalista e rigido, hierarquizado e pouco 
comprometido com resultados. Assim, a alternativa a este modelo e denominada 
administra<;ao gerencial ou administra<;ao por resultados. 
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Nessa linha de raciocinio, o controle se movimenta de acordo com o modelo 
de administra~ao publica praticado. A seguir, e aduzido o foco do controle segundo o 
modelo de administragao: 
QUADRO 1 - MODELO DE ADMINISTRA<;AO 
.... 
Modelo de Administra~ao Foco do Controle 
Administragao Patrimonialista Formalista e rigida 
Administra~ao Burocratica Formalista, rigida e processual 
Administragao Gerencial Foco nos resultados 
Fonte: ENAP (Escola Nacional de Admrmstragao Publica) 
Ribeiro (ENAP, 1996) enfatiza que: 
neste cenano de grandes transformag6es polfticas e economrcas, a filosofia de 
controle que deu suporte as organizag6es burocraticas mostra-se superada. 0 
formalismo-legalista, a €mfase contabil e a pratica policialesca que acabaram por 
limitar o controle a avaliagao a priori de procedimentos - circunscritos ao ambito da 
propria burocracia - ja nao sao suficientes para justificar perante a sociedade o bom 
ou mau uso dos recursos publicos. A sociedade exige responsabilidade dos 
dirigentes no exercicio da fungao publica e clama por servi<;os publicos de qualidade. 
A sociedade quer resultados. 
Nesse contexte de transformag6es e mudangas, no imperio da democracia, 
que surge uma consciemcia de cidadania que enseja demandas por participagao e 
transparemcia na condugao dos neg6cios publicos. 0 controle seja inferno ou 
externo, tern que estar atento a estas transformagoes para se adaptar as 
necessidades da sociedade, e em particular do contribuinte, aquele que paga 
tributes e nao tern condig6es de verificar sua aplicagao. Assim, controle deve, na 
medida do possivel, deslocar seu foco dos meios (processes) para os fins 
(resultados). 
A nogao de controle sobre os gastos publicos e sobre as agoes de governo 
remonta a primeira Constituigao Republicana, culminando com a criagao do Tribunal 
de Contas da Uniao cuja finalidade era a de acompanhar e controlar gastos do poder 
central. E conhecido como controle externo, haja vista a sua condigao de ser alheio 
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ao meio executante e cuja func;:ao e de auxiliar o Poder Legislative em sua missao 
de fiscalizar os atos do Executivo. 
0 art. 4° do Decreta n° 3.591 I de 06/9/2000, preve que 0 Sistema de Controle 
lnterno do Poder Executivo Federal utilizara como tecnica de trabalho: a auditoria e a 
fiscalizac;:ao. 
0 proprio Decreta cita que os trabalhos de auditoria visam avaliar a gestao 
publica, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicac;:ao de recursos publicos 
por entidades de direito privado. 
A fiscalizac;:ao, por sua vez, visa a comprovar se o objeto dos programas de 
governo corresponde as especificac;:oes estabelecidas, atende as necessidades para 
as quais foi definido, guarda coerencia com as condic;:oes e caracteristicas 
pretendidas e se os mecanismos de controle sao eficientes. 
Etimologicamente, segundo Aurelio Buarque de Holanda Ferreira (versao 3.0, 
novembro de 1999), a palavra auditoria se origina do Latim audire, cujo significado 
diz respeito as func;:oes auditivas, ao ouvir ou a audic;:ao. lnicialmente foi utilizada na 
lingua inglesa, sob o termo auditing, para representar, em sentido restrito, o conjunto 
de procedimentos tecnicos para a revisao da contabilidade com o objetivo de 
examinar e emitir opiniao sobre a fidedignidade e a veracidade das demonstrac;:oes 
financeiras. 
A auditoria surge no contexto da historia da humanidade, como diria Leo 
Hubermman, in Hist6ria da Riqueza do Homem, (1983, p. 318) exatamente quando o 
proprio homem tomou consciencia de que deveria administrar ou gerenciar a riqueza 
que estava acumulando. A medida em que aqueles que possuiam a riqueza, tiveram 
que distanciar-se dela, para que terceiros pudessem guarda-la, surge a premissa 
basica da func;:ao auditorial, qual seja, o controle dos atos executados. E assim, que 
aparece a necessidade de controle e de informac;:oes sobre a atuac;:ao desse 
terceiro, responsavel pela guarda daquele patrimonio. Nesse momenta emerge a 
demanda de uma opiniao independente a relac;:ao estabelecida entre o proprietario 
da riqueza e o terceiro que a guardava. Surge, entao, o auditor independente para 
emitir sua opiniao sobre a gestao daquele patrimonio. 
A auditoria esta, necessariamente, ligada, por questoes historicas, a 
contabilidade. E impertinente indagar quem surgiu primeiro, a contabilidade ou a 
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auditoria. E not6rio que as pesquisas comprovam que surge primeiramente a 
contabilidade, para dai aparecer a auditoria como ferramental tecnico da mesma. 
Desse modo, Cruz, (1997, p.22), citando A. Lopes de Sa, enfatiza o desenvolvimento 
da contabilidade na AntigOidade, especificamente, a Babilonia e Sumeria: 
A necessidade de guardar memoria dos fates ocorridos com a riqueza patrimonial 
gerou criterios de escrita em formas progredidas mesmo nas civilizag6es mais 
antigas, como a da Sumeria; ha cerca de 6.000 anos, encontram-se registros em 
pe<;:as de argila que indicam tais evolu<;:6es. Pequenas tabuas de barre cru serviam 
para gravar, de forma simples, fates patrimoniais diversos. (SA, 1994, p.13) 
Tudo indica que foi na regiao da Mesopotamia, que surgiram os criterios 
basicos dos procedimentos de registros contabeis. Com o incremento das praticas 
contabeis, aparecem, por conseguinte, as praticas auditoriais, com os chamados 
"profissionais especialistas", que procedem as revisoes dos registros efetuados pela 
contabilidade. Sa, 1994, p.13-14, cita que: 
Na Sumeria, pois, a escrita contabil ja havia conquistado um razoavel grau de 
evolu<;:ao e o trabalho de registrar ja era confiado a 'profissionais especialistas'. 
Provas, tambem, de 'revis6es' ou 'conferencias' dos registros para certificar a 
exatidao foram encontradas. Uma primitiva, mas eficiente, 'auditoria' ja ocorria 2.600 
anos a. C., feita por revisores ou 'inspetores de contas' na epoca do Rei Uru-Kagina 
(tal prova acha-se no Museu do Centenario, em Bruxelas, na Belgica e foi estudada 
pelo emerita historiador da Contabilidade, o Prof. Federico de Melis, das 
Universidades de Floren<;:a e Pisa). 
Observando, ainda, Cruz (1997, p.23), e importante destacar o 
desenvolvimento da tecnica auditorial na lnglaterra, onde o auditor atuava na 
conferencia de valores monetarios arrecadados, na verificac;ao da capacidade 
financeira dos cidadaos e no apetite elevado do detentor do trona pelos gastos na 
corte. Desenvolve-se, nesse contexte, a atuac;ao do auditor nos chamados 
empreendimentos de financiamento das expedic;oes maritimas, onde a ele cabia, em 
seu trabalho: a) verificar a viabilidade dos pianos do empreendimento; b) estabelecer 
controle sabre a origem e o retorno do capital financeiro; c) realizar o rateio precise 
dos resultados segundo criterios contratuais e diferentes maneiras de participac;ao; 
d) verificar o controle a distancia ou mediante prepostos de diversificada formac;ao 
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cultural; e) examinar a diversidade e dificuldade de precisao no valor agregado ao 
resultado do neg6cio. 
Assim, em sentido Jato, ou abrangente, auditoria e o processo de 
confronta<;:ao entre uma situa<;:ao encontrada e uma idealizada ou desejavel, 
levando-se em conta os criterios que deveriam nortea-la, ou seja, a compara<;:ao 
entre o fato ocorrido com o que deveria ocorrer. 
Nesta concep<;:ao, auditoria significa urn conjunto de procedimentos tecnicos 
aplicados de forma independente sobre uma rela<;:ao que envolve a obriga<;:ao de 
responder por uma responsabilidade conferida, na qual presume-se a existencia de 
pelo menos duas partes: uma que delega a responsabilidade e outra que a aceita, 
como compromisso de prestar contas na forma como a delega<;:ao foi ou esta sendo 
cumprida, objetivando emitir opiniao sobre este fato. 
Ainda nesse sentido, a auditoria pode ser vista como um conjunto de 
procedimentos aplicados sobre determinadas a<;:oes objetivando verificar se elas 
foram ou sao realizadas em conformidade com as normas, regras, or<;:amentos e 
objetivos. E, portanto, o ato de confrontar a condi<;:ao, ou seja, a situa<;:ao 
encontrada, com os criterios que deveriam conduzir a uma situa<;:ao desejavel, isto e 
a situa<;:ao que deve ser. 
Em sentido stricto, a auditoria se restringeria apenas ao universo contabil ou 
financeiro, surgindo dai o conceito de auditoria contabil, que objetiva, ap6s aplica<;:ao 
de procedimentos especificos com base em normas profissionais e de forma 
independente, a emissao de opiniao sobre a adequa<;:ao das demonstra<;:oes 
contabeis ou financeiras. 0 Objetivo de emitir opiniao aduzindo o entendimento de 
que as demonstra<;:oes representam, adequadamente, em seus aspectos mais 
relevantes, a situa<;:ao or<;:amentaria, financeira, patrimonial e economica, o resultado 
das opera<;:oes, as muta<;:oes no patrimonio e as fontes e aplica<;:oes de recursos de 
uma entidade ou organiza<;:ao, em conformidade com os principios fundamentais de 
contabilidade e com a legisla<;:ao aplicavel a materia. 
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4 ESTUDO DA SECRET ARIA FEDERAL DE CONTROLE 
4.1 ORIGEM DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE 
A Secretaria Federal de Controle lnterno foi criada pela Medida Provis6ria no 
480, de 27 de abril de 1994, mantida por 88 reedig6es subseqi..ientes e 
definitivamente institucionalizada pela Lei n. 0 10.180, em 5 de fevereiro de 2001 que 
organizou e disciplinou os Sistemas de Planejamento e de Orgamento Federal, de 
Administrac;ao Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal. Desde a sua criac;ao, em 1994, com vinculac;ao ao 
Ministerio da Fazenda, a entao denominada Secretaria Federal de Controle vern 
sofrendo alterag6es quer na sua estrutura organizacional, quer na metodologia de 
trabalho. Fazendo-se uma retrospectiva a curta prazo destaca-se que entre 1998 e 
1999 a SFC recebeu sinalizac;ao da Presidencia da Republica, do Ministerio do 
Planejamento e do Ministerio da Fazenda, de que o controle interno deveria centrar-
se nas finalidades estabelecidas na Constituic;ao Federal, deixando de executar a 
atividade de Contabilidade Analftica, bern como as tarefas de apoio administrative, 
inerentes ao proprio gestor, uma vez que o foco constitucional se concentra na 
avaliac;ao da gestao dos administradores publicos e na execuc;ao dos Programas de 
Governo e no apoio ao controle externo. 0 ponto de partida institucional-legal foi a 
edigao da MP n. 0 1.893, de 28 de julho de 1999, seguida pela edigao dos Decretos 
n. 0 s 3.589, de 2000, 3.590, de 2000, e 3.591, de 2000. A partir desses atos a SFC 
reestruturou-se em uma nova organizac;ao que passou a denominar-se Secretaria 
Federal de Controle lnterno, integrando as Secretarias de Controle lnterno dos 
Ministerios Civis, que, com a edigao do Decreta n. 0 3.366, de 16 de fevereiro de 
2000, foram extintas, com excec;ao das da Casa Civil da Presidencia da Republica, 
Ministerio da Defesa e Ministerio das Relag6es Exteriores, hoje denominados 6rgaos 
setoriais do Sistema de Controle lnterno. Os servidores e as fungoes alocados nas 
extintas Secretarias de Controle lnterno foram integrados a SFC, cujas finalidades 
fica ram voltadas, principalmente, ao que determina os arts. 70 e 7 4 da Constituic;ao 
Federal. Em 2001 houve a consolidagao desse trabalho com a publicac;ao da Lei n. 0 
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10.180, em 6 de fevereiro, que encerrou uma serie de 88 reedi<;6es de medidas 
provis6rias. Em 2002 a SFC sofreu nova altera<;ao quando, por meio do Decreta no 
4.113, de 5 de fevereiro, foi transferida da estrutura do Ministerio da Fazenda para a 
da Casa Civil da Presidencia da Republica e, logo ap6s, em 28 de mar<;o do mesmo 
ano, por for<;a do Decreta n. 0 4.177, transferida para a Corregedoria-Geral da Uniao, 
atual Controladoria-Geral da Uniao. Tal fato veio permitir que as fun<;6es de Controle 
lnterno fossem integradas a 6rgao dotado de competencia para dar executoriedade 
as recomenda<;6es da SFC, sempre que esta constatar irregularidades na aplica<;ao 
dos recursos publicos. A Secretaria Federal de Controle lnterno integra o Sistema de 
Controle lnterno do Poder Executivo Federal tendo por missao "zelar pela boa e 
regular aplica<;ao dos recursos publicos". 
4.2 ESTRUTURA DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE 
Endere<;o: SAS 0.01, 81. "A", Ed. Darcy Ribeiro, 8° andar- Brasflia- OF- Cep: 
70.070-905- Caixa Postal 3772 
Valdir Agapito Teixeira 
Secretario Federal de Controle lnterno 
Tel: (61)412-7116/412-7115 
Fax: (61) 322-1672/412-7129 
E-mail:sfcgsgab@cgu.gov.br 
Clerenio Rosas Azevedo 
Secretario Federal de Controle lnterno - Adjunto 
Tel: (61)412-7115/412-7116 
Fax: (61) 322-1672/412-7129 
E-mail:sfcgsgab@cgu.gov.br 
Ana Paula Felipini de Barros 
Chefe de Gabinete 
Tel: (61) 412-7114 
Fax: (61) 322-1672/412-7129 
E-mail:sfcgsgab@cgu.gov.br 
Marlene Alves de Albuquerque 
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Coordenadora-Geral de Normas e Orienta<;ao para o Sistema de Controle lnterno 
Tel: (61) 412-7201 
Fax: (61) 412-7129 
E-mail:sfcgsnor@cgu.gov.br 
Jose Claudio Falcao Soares 
Assessor 
Tel: (61) 412-6796 
Fax: (61) 412-7129 
E-mail:sfcgsrex@cgu.gov.br 
Joao Elias Cardoso 
Diretor de Auditoria de Programas da Area Econ6mica 
Tel: (61) 412-7256 
Fax: (61) 412-7461 
E-mail:sfcde@cgu.gov.br 
Denise Silva Nascimento 
Assessora Tecnica 
Tel: (61) 412-7391 
Fax: (61) 412-7461 
E-mail:sfcde@cgu.gov.br 
Leodelma de Marilac Felix 
Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas Fazendarios 
Tel: (61) 412-7014 
Fax: (61) 412-7461 
E-mail:sfcdefaz@cgu.gov.br 
Jose Antonio Meyer Pires Junior 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Planejamento, 
On;amento e Gestao 
Tel: (61) 412-7224/412-7117 
Fax: (61) 412-7461 
E-mail:sfcdepog@cgu .gov .br 
Jose Gustavo Lopes Roriz 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior 
Tel: (61) 412-7222 
Fax: (61) 412-7461 
E-mail:sfcdedic@cgu.gov.br 
Duque Dantas 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas de Administrac;ao da Area 
Econ6mica 
Tel: (61) 412-6728 
Fax: (61)412-7461 
E-mail:sfcdeaes@cgu.gov.br 
Ronald da Silva Balbe 
Diretor de Auditoria de Programas da Area Social 
Tel: (61) 412-7204/412-7205 
Fax: (61) 412-7386 
E-mail:sfcds@cgu.gov.br 
Rogerio Goulart Barboza 
Assessor Tecnico 
Tel: (61) 412-7204/412-7205 




Sandra Maria Deud Brum 
Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Justic;a e Seguranc;a 
Publica 
Tel: (61) 412-7177/412-7119/412-7366 
Fax: (61) 412-7386 
E-mail:sfcdsseg@cgu.gov.br 
Claudio Antonio de Almeida Py 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Previdemcia Social 




Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Assistencia Social 
Tel: (61) 412-7178/412-7104 
Fax: (61) 412-7386 
E-mail:sfcdsaas@cgu.gov.br 
Cleomenes Viana Batista 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Saude 
Tel: (61) 412-7124/412-7322 
Fax: (61) 412-7386 
E-mail:sfcdssau@cgu.gov.br 
Marcelo Chaves Aragao 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Esportes 
Tel: (61) 412-7195/412-7183 
Fax: (61) 412-7386 
E-mail:sfcdsesp@cgu.gov.br 
Leice Maria Garcia 
Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Educa<;ao 
Tel: (61) 412-7126/412-7125 
Fax: (61)412-7386 
E-mail:sfcdsedu@cgu.gov.br 
Marcos Luiz Manzochi 
Diretor de Auditoria dos Programas da Area de lnfra-Estrutura 
Tel: (61) 412-7200/412-7196 
Fax: (61) 322-1672/412-7123 
E-mail:sfcdi@cgu.gov.br 
Carmem Lucia Marques Rocha 
Assessora Tecnica 
Tel: (61) 412-7200/412-7196/412-7198 
Fax: (61) 322-1672/412-7123 
E-mail:sfcdi@cgu.gov.br 
Sandra Maria de Oliveira Alves 
Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas da Area do Meio Ambiente 
Tel: (61) 412-7200/412-7196 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcdiamb@cgu.gov.br 
Rosane Fragoso da Silva 
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Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Ci€mcia e Tecnologia 
Tel: (61) 412-7200/412-7196/412-7194 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcdicit@cgu.gov.br 
Max Herren 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Minas e Energia 
Tel: (61) 412-7200 412-7196 412-7199 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcdiene@cgu.gov.br 
Lucimar Cevallos Mijan 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Comunica9ao 
Tel: (61) 412-7200/412-7196/412-6793 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcdicom@cgu.gov.br 
Rubens Benevides Lamach 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Transporte 
Tel: (61) 412-7200/412-7196/412-7011/412-7211 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcditra@cgu.gov.br 
Marcio Alves Santiago 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Habita9ao, 
Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Transito 
Tel: (61) 412-7200/412-7196 
Fax: (61) 412-7123 
E-mail:sfcdiurb@cgu.gov.br 
Claudio Torquato da Silva 
Diretor de Auditoria de Programas da Area de Administra9ao 
Tel: (61) 412-7001/412-7127 
Fax: (61) 322-1672/412-7050 
E-mail:sfcda@cgu.gov.br 
Janice de Almeida Menezes dos Santos 
Assessora Tecnica 
Tel: (61) 412-7219 
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Fax: (61) 322-1672/412-7050 
E-mail:sfcda@cgu.gov.br 
Wagner Rosa da Silva 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de lntegrac;:ao Nacional 
Tel: (61) 412-7215 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdaint@cgu.gov.br 
Varciolino de Sousa Dias 
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Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas das Areas de Agricultura, Pecuaria 
e Abastecimento 
Tel: (61) 412-7214 
Fax: 412-7050 
E-mail:sfcdagri@cgu.gov.br 
Ciro Heitor Franca de Gusmao Junior 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Desenvolvimento 
Agrario 
Tel: (61) 412-7213 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdadag@cgu.gov.br 
Paulo Cesar Nascimento Costa 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Turismo 
Tel: (61) 412-7148 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdatur@cgu.gov.br 
Pedro Crisostomo Rosario 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Trabalho e Emprego 
Tel: (61) 412-7210/412-7208 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdatem@cgu.gov.br 
Eveline Martins Brito 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Cultura 
Tel: (61) 412-7217 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdacult@cgu.gov.br 
Dilermando Jose da Silva 
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Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas de Administragao da Area de lnfra-
Estrutura 
Tel: (61) 412-7218 
Fax: (61) 412-7050 
E-mail:sfcdainf@cgu.gov.br 
Maria de Fatima Rezende 
Diretora de Planejamento e Avaliagao das Agoes de Controle 
Tel: (61) 412-7188/412-7180 




Tel: (61) 412-7188/412-7180 
Fax: (61) 412-7078 
E-mail:sfcdg@cgu.gov.br 
Israel Jose Reis de Carvalho 
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas de Administragao da Area Social 
Tel: (61) 412-7188/412-7180/412-7179 
Fax: (61) 412-7078 
E-mail:sfcdgope@cgu.gov.br 
Marcia da Rosa Pereira 
Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliagao 
Tel: (61) 412-7188/412-7180 
Fax: (61) 412-7078 
E-mail:sfcdgpla@cgu.gov.br 
Celio de Vasconcelos 
Coordenador-Geral de Tecnicas, Procedimentos e Qualidade 
Tel: (61) 412-7188/412-7180/412-7076 
Fax: (61) 412-7078 
E-mail:sfcdgteq@cgu.gov.br 
Henrique Cesar Sisterolli Kamchen 
Diretor de Auditoria Especial e de Pessoal 
Tel: (61) 412-7009/412-7010/412-7190 




Tel: (61) 412-7009/412-7010/412-7190 
Fax: (61) 322-1672/412-7460 
E-mail:sfcdp@cgu.gov.br 
Renilda de Almeida Moura 
Coordenadora-Geral de Contas do Governo e de Recursos Externos 
Tel: (61) 412-7190 




Paola Juliana Vasconcelos Praxedes 
Coordenadora-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Pessoal e Beneficios 
Tel: (61) 412-7046/412-7047 
Fax: (61) 412-7460 
E-mail:sfcdppes@cgu.gov.br 
Humberto Lucio Pimentel Menezes 
Coordenadora-Geral de Auditoria Especial 
Tel: (61) 412-7059/412-7207 
Fax: (61) 412-7460 
E-mail:sfcdptce@cgu.gov.br 
4.2.1 Distribuigao Geogratica das Unidades Descentralizadas 
Jose Carlos de Oliveira Filho 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Acre 
End.: Rua Marechal Deodoro 340, Centro- Edificio do Ministerio da Fazenda 7° and. 
Rio Branco/AC- Cep 69.900-210 
Tel.: (68) 223-2901/224-4748 
Fax: (68) 224-8248 
E-mail: cguac@cgu.gov.br 
Luiz Gonzaga Alvares de Oliviera 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Alagoas 
End.: Rua do Livramento, no 148, Ed. Walmap, so ego andares, Centro 
Macei6/AL- Cep 57.020-310 
Tel.: (82) 221-1678/326-4090 
Fax: (82) 221-1337 
E-mail: cgual@cgu.gov.br 
Jose Haroldo Gomes de Lima Filho 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Amapa 
End.: Av. lracema Carvao Nunes, n° 93 Centro, Bairro Central 
Macap<VAP- Cep 68.906-300 
Tel.: (96) 223-7031 
E-mail: cguap@cgu.gov.br 
Cesar Augusto Dias 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Amazonas 
End.: Rua Marechal Deodoro, 27-6° andar sala 603 
Manaus/AM- Cep 69.005-000 
Tel.: (92) 2125-5480/2125-5481 
Fax: (92) 2125-5482 
E-mail: cguam@cgu.gov.br 
Francisco Carlos da Cruz Silva 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado da Bahia 
End.:Av. Frederico Pontes, s/nr, Ed. Min. da Fazenda- 2° andar- sala 200 
Salvador/SA- Cep 40.009-900 
Tel.: (71) 242-0355/320-2296 
Fax: (71) 320-2308 
E-mail: cguba@cgu.gov.br 
Jacqueline Maria Cavalcante da Silva 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Ceara 
End.: Rua Barao de Aracati, 909- 8° andar- Aldeota 
Fortaleza/CE- Cep 60.115-080 
Tel.: (85) 3466-2800 
Fax: (85) 3466-2824/3466-2822 
E-mail:cguce@cgu.gov.br 
Renata Rodrigues das Gra~as 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Espfrito Santo 
End.: Rua Pietrangelo de Biase, 56 - 4 o andar - Centro 
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Vit6ria/ES- Cep 29.010-190 
Tel.: (27) 3232-5262 
Fax: (27) 3222-4353 
E-mail:cgues@cgu.gov.br 
Wladimir Braidotti 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Goias 
End.: Rua 02, no 49, Edificio Walter Bittar- Centro 
GoiEtnia/GO- Cep 74.013-020 
Tel.: (62) 225-3269/223-3344 
Fax: (62) 223-7564 
E-mail:cgugo@cgu.gov.br 
Nilton Carvalho de Sousa 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Maranhao 
End.: Rua Oswaldo Cruz, 1618- r andar- Setor B- Canto do Fabril 
Sao Luiz/MA- Cep 65.020-250 
Tel.: (98) 232-0133/221-5920 
Fax: (98) 221-5321 
E-mail:cguma@cgu.gov.br 
Rogerio Jose Rabelo 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Minas Gerais 
End.: Av. Afonso Pena, 1316, go andar, sala 922- Ed. Ministerio da Fazenda 
Bela Horizonte/MG- Cep 30.130-003 
Tel.: (31) 3218-6920/3218-6927 
Fax: (31) 3218-6922 
E-mail:cgumg@cgu.gov.br 
Vilson Butuca Taborelli e Silva 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Mato Grosso 
End.: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, 99, Bairro Jardim da Aclima<;;ao 
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Cuiaba/MT- Cep 78.050-200 
Tel.: (65) 644-7473/615-2243 
Fax: (65) 644.8761 
E-mail:cgumt@cgu.gov.br 
Elber Stilben de Souza 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Mato Grosso do Sui 
End.: Joaquim Murtinho, 65- Centro 
Campo Grande/MS- Cep 79.002-100 
Tel.: (67) 384-7777 Ramal 20 
Fax: (67) 384-7777 Ramal 21 
E-mail:cgums@cgu.gov.br 
Claudio Pacheco Vilhena 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Para 
End.: Rua Gaspar Viana, 485- r andar 
Beh~m/PA- Cep 66.010-903 
Tel.: (91) 222-9446/218-3333 
Fax: (91) 222-9446 
E-mail:cgupa@cgu.gov.br 
Alberto Oliveira da Silva 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado da Parafba 
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End.: Av. Epitacio Pessoa, 1705-2° Pavimento- Ed. Sede dos 6rgaos Fazendarios 
Joao Pessoa/PB- Cep 58.030-900 
Tel.: (83) 244-2164/216-4431 
Fax: (83) 243-0070 
E-mail:cgupb@cgu.gov.br 
Eduardo de Biaggi 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Parana 
End.: Rua Marechal Deodoro, 555- 5° andar 
Curitiba/PR- Cep 80.020-911 
Tel.: ( 41) 320-8385/320-8386 
Fax: (41) 224-8468 
E-mail:cgupr@cgu.gov.br 
Deolindo Pedro de Aquino Filho 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Pernambuco 
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End.: Av. Alfredo Lisboa, 1.168- Ed. Ministerio da Fazenda- sala 304- Recife Antigo 
Recife/PE- Cep 50.030-904 
Tel.: (81) 3224-2802/3425-5570 
Fax: (81) 3425-5446 
E-mail:cgupe@cgu.gov.br 
Clemilson Domingos Rezende Santana 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Piaui 
End.: Pra<;a Marechal Deodoro s/n- 2° andar- Ed. Ministerio da Fazenda 
Teresina/PI- Cep 64.000-160 
Tel.: (86) 221-5080 I 215-8126 
Fax: (86) 215-8129 
E-mail:cgupi@cgu.gov.br 
Jonil Rodrigues Loureiro 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Rio de Janeiro 
End.: Av. Presidente Antonio Carlos, 375- r andar- sala 711 - ed. Palacio da 
Fazenda- Centro 
Rio de Janeiro/RJ- Cep 20.020-010 
Tel.: (21) 3805-3700/3805-3702/3805-3703 
Fax: (21) 3805-3711/3805-3794 
E-mail:cgurj@cgu.gov.br 
Ademar Silva da Camara Junior 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Rio Grande do Norte 
End.: Esplanada Silva Jardim, 109, 2° andar- Ribeira 
Natai/RN- Cep 59.012-090 
Tel.: (84) 220-2260/220- 2360 
Fax: (84) 220-2321 
E-mail:cgurn@cgu.gov.br 
Jerri Eddie Xavier Coelho 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado do Rio Grande do Sui 
End.: Av. Loureiro da Silva, 445- yo andar s/704- Ministerio da Fazenda 
Porto Alegre/RS- Cep 90.013-900 
Tel.: (51) 3214-2762/3214-2771 
Fax: (51) 3214-2780 
E-mail:cgurs@cgu.gov.br 
Leila Juliari Araujo da Cunha 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Rondonia 
End.: Av. Calamar, 3775- Bairro da Embratel 
Porto Velho/RO- Cep 78.905-230 
Tel.: (69) 217-5600/217-5647/217-5639/217-5659 
Fax: (69) 217-5648 
E-mail:cguro@cgu.gov.br 
Joselito Ferreira Salgado 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Roraima 
End.: Av. Joao Pereira de Melo n° 328, 1° andar- Centro 
Boa Vista/RR- Cep 69.301-370 
Tel.: (95) 624-5581/624-2114/624-4310 
Fax: (95) 624-4029 
E-mail:cgurr@cgu.gov.br 
Nivaldo Germano 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Santa Catarina 
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End.: Rua Nunes Machado, 192- Centro 
Florian6polis/SC - Cep 88.010-460 
Tel.: (48) 251-2000/251-2015 
Fax: (48) 251-2012 
E-mail:cgusc@cgu.gov.br 
Joao Delfino Rezende de Padua 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Sao Paulo 
End.: Av. Prestes Maia, 733- 14° andar- Centro 
Sao Paulo/SP- Cep 01.031-001 
Tel.: (11) 227-8834/227-8769 
Fax: (11) 227-7021 
E-mail:cgusp@cgu.gov.br 
Charles Pires Neves 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Sergipe 
End.: Rua Laranjeiras, 37- Centro 
Aracaju/SE - Cep 49.010-000 
Tel.: (79) 214-3156/214-5509/214-3855/214-304 7 
Fax: (79) 214-3156 
E-mail:cguse@cgu.gov.br 
Marcos Pereira da Silva Filho 
Chefe da Controladoria-Geral da Uniao no Estado de Tocantins 
End.: Av. JK Quadra 104 Norte- Conjunto 1 Lote 99 Salas 3, 5 e 7- Centro 
Palmas/TO- Cep 77.006-014 
Tel.: (63) 215-5430/215-3144/215-1246 




4.2.2 Posicionamento Estrategico na Busca do Controle e Orienta~_;;ao 
As atividades a cargo da SFC sao exercidas mediante a utiliza~_;;ao de tecnicas 
de controle, geralmente agrupadas nos instrumentos de auditoria e fiscaliza<_;;ao, que 
redundam nos seus produtos cujos principais compreendem: 
• o acompanhamento de programas de governo, resultante em grande parte 
das inumeras fiscaliza~_;;oes sistematicamente realizadas em todas as 
unidades da federa~_;;ao; 
• a atua~_;;ao na area de pessoal, resultante das analises de processes dos atos 
concess6rios e de batimentos e levantamentos em sistemas de informa~_;;ao; 
• o exame das Tomadas de Contas Especiais, a partir das auditorias nos 
correspondentes processes; 
• a avalia<_;;ao de projetos de financiamento e coopera~_;;ao tecnica com 
organismos internacionais, resultantes de fiscaliza~_;;6es e auditorias 
especfficas nos acordos e contratos; e 
• a avalia~_;;ao das gest6es publicas, em apoio ao Tribunal de Contas da Uniao 
TCU, finalizada com a auditoria de Presta~_;;ao ou Tomada de Contas, mas 
fruto da converg€mcia dos resultados do grande leque de a~_;;oes de controle 
aqui mencionadas. 
A partir de 2003, a Secretaria Federal de Controle Interne passou a executar 
o Projeto de Fiscaliza<_;;ao a partir de Sorteios Publicos, instituido por meio da 
Portaria no 247/CGU, de 20 de junho de 2003. Esse projeto inovou a sistematica dos 
trabalhos da SFC, podendo ser considerado um novo instrumento de busca de 
dados para subsidiar o cumprimento das atribui~_;;6es da Secretaria, principalmente 
no que se refere a avalia~_;;ao da gestao e da execu~_;;ao dos programas de governo. 
Alem dessas, outras atividades cometidas a SFC, mas nao diretamente vinculadas 
as a<_;;6es de controle, sao consideradas relevantes e merecem ser mencionadas, tais 
como a elabora~_;;ao da Presta~_;;ao de Contas do Presidente da Republica, 
encaminhada anualmente ao Congresso Nacional, e a verifica<_;;ao da consistencia 
dos dados contidos no Relat6rio de Gestao Fiscal, conforme estabelecido no art.54 
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da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). Assim, a Secretaria Federal de Controle tern par atribuityao preclpua 
fiscalizar a aplicatyao dos recursos publicos. Para desempenhar suas atribuity6es, de 
acordo com o Decreta no 4.785, de 21 de julho de 2003 e em consonancia com a 
Portaria no 338, de 08 de agosto de 2003, a Secretaria Federal de Controle lnterno 
conta com seis diretorias, cujas competemcias estao descritas a seguir: 
• quatro Diretorias de Auditoria de Programas, das areas Economica, Social, de 
lnfra-Estrutura e de Administratyao, as quais competem realizar as atividades 
relacionadas ao processo de auditoria nos programas do Plano Plurianual, 
ortyamentos anuais e nas atividades especificas dos Ministerios; 
• uma Diretoria de Planejamento Estrategico e Avaliatyao das Aty6es de 
Controle, para coordenar as atividades de planejamento e realizar a aferityao 
da qualidade dos procedimentos de controle interno, dentre outras atividades; 
e 
• uma Diretoria de Auditoria Especial e de Pessoal, para: realizar aty6es de 
controle no sistema de pessoal; orientar e acompanhar as atividades de 
verificatyao da exatidao dos dados relativos a admissao e desligamento de 
pessoal e a concessao de aposentadorias e pensoes na Administratyao 
Publica Federal; elaborar a prestatyao de contas do Presidente da Republica; 
realizar o acompanhamento da gestao fiscal; e examinar, certificar e controlar 
as tomadas de contas especiais, dentre outras atividades. 
4.3 ATRIBUI<;OES OPERACIONAIS DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE 
Nos termos do Decreta n. 0 3.591/2000, a Secretaria Federal de Controle 
lnterno compete desempenhar as funty6es operacionais do Sistema de Controle 
lnterno do Poder Executivo Federal, devendo: 
• Propor ao Ministro de Estado do Controle e da Transparencia a normatizatyao, 
a sistematizatyao e a padronizatyao dos procedimentos operacionais dos 
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6rgaos e das unidades integrantes do Sistema de Controle Interne do Poder 
Executive Federal; 
• Coordenar as atividades que exijam ac;;6es integradas dos 6rgaos e das 
unidades do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal, com 
vistas a efetividade das competencias que lhe sao comuns; 
• Auxiliar o Ministro de Estado do Controle e da Transparencia na supervisao 
tecnica das atividades desempenhadas pelos 6rgaos e pelas unidades 
integrantes do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal; 
• Consolidar os pianos de trabalho das unidades de auditoria interna das 
entidades da Administrac;;ao Publica Federal indireta; 
• Apoiar o 6rgao Central na instituic;;ao e manutenc;;ao de sistema de 
informac;;oes para o exercicio das atividades finalisticas do Sistema de 
Controle Interne do Poder Executive Federal; 
• Prestar informac;;oes ao 6rgao Central sabre o desempenho e a conduta 
funcional dos servidores da carreira Financ;;as e Controle; 
• Subsidiar o Ministro de Estado do Controle e da Transparencia na verificac;;ao 
da consistencia dos dados contidos no Relat6rio de Gestao Fiscal, conforme 
estabelecido no art. 54 da Lei Complementar n. 0 101, de 4 de maio de 2000; 
• Auxiliar o Ministro de Estado do Controle e da Transparencia na elaborac;;ao 
da prestac;;ao de contas anual do Presidente da Republica a ser encaminhada 
ao Congresso Nacional, nos termos do inciso XXIV do art. 84 da Constituic;;ao; 
• Exercer o controle das operac;;oes de credito, avais, garantias, direitos e 
haveres da Uniao; 
• Avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da Administrac;;ao 
Publica Federal indireta; 
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle interne de 
suas unidades administrativas; 
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• Verificar a observancia dos limites e das condic;oes para realizac;ao de 
operac;oes de cn3dito e inscric;ao em Restos a Pagar; 
• Verificar e avaliar a adoc;ao de medidas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar n. 0 101, 
de 2000; 
• Verificar a adoc;ao de providencias para reconduc;ao dos montantes das 
dividas consolidada e mobiliaria aos limites de que trata o art. 31 da Lei 
Complementar n.0 101, de 2000; 
• Verificar a destinac;ao de recursos obtidos com a alienac;ao de ativos, tendo 
em vista as restric;oes constitucionais e as da Lei Complementar n. 0 1 01, de 
2000; 
• Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei 
de Diretrizes Orc;amentarias; 
• Avaliar a execuc;ao dos orc;amentos da Uniao; 
• Fiscalizar e avaliar a execuc;ao dos programas de governo, inclusive ac;oes 
descentralizadas realizadas a conta de recursos oriundos dos orc;amentos da 
Uniao, quanta ao nivel de execuc;ao das metas e dos objetivos estabelecidos 
e a qualidade do gerenciamento; 
• Fornecer informac;oes sabre a situac;ao fisico-financeira dos projetos e das 
atividades constantes dos orc;amentos da Uniao; 
• Propor medidas ao Ministro de Estado do Controle e da Transparencia 
visando criar condic;oes para o exercicio do controle social sabre os 
programas contemplados com recursos oriundos dos orc;amentos da Uniao; 
• Auxiliar o Ministro de Estado do Controle e da Transparencia na aferic;ao da 
adequac;ao dos mecanismos de controle social sabre os programas 
contemplados com recursos oriundos dos orc;amentos da Uniao; 
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• Realizar auditorias sabre a gestao dos recursos publicos federais sob a 
responsabilidade de 6rgaos e entidades publicos e privados, bern como sabre 
a aplicac;:ao de subvenc;:oes e renuncia de receitas; 
• Realizar auditorias e fiscalizac;:oes nos sistemas contabil, financeiro, 
orc;:amentario, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; 
• Manter atualizado o cadastro de gestores publicos federais; e 
• Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por 
agentes publicos ou privados, na utilizac;:ao de recursos publicos federais; dar 
ci€mcia ao controle externo e ao Ministro de Estado do Controle e da 
Transparencia e, quando for o caso, comunicar a unidade responsavel pela 
contabilidade, para as providencias cabiveis. 
4.3.1 Forma de Execuc;:ao do Controle 
Na Administrac;:ao Publica, Federal a necessidade de implementar uma ac;:ao 
de controle s6 foi experimentada a partir de 1920 quando se criou, pelo Decreta Lei 
n° 5210, de 28.12.1921, a Contadoria Central da Republica. 
A Contadoria atuava mais como repassadora de informac;:oes, acerca das 
receitas e despesas ao Tribunal de Contas da Uniao na sua tarefa de apoio ao 
Legislativo. 
Em 1940 a Contadoria passava a denominar-se de Contadoria-Geral da 
Republica e em 1951 teve suas atividades desdobradas em orc;:amentaria, financeira, 
patrimonial e orientac;:ao e controle. 
Para chegar ao que e hoje, o Sistema de Controle lnterno teve varias 
modificac;:oes administrativas. Sobretudo em 1967, pelo Decreta Lei n° 200, quando 
o Sistema de Controle lnterno foi centralizado no Ministerio da Fazenda com a 
atribuic;:ao de gestao da administrac;:ao financeira, de contabilidade e de auditoria. 
Neste periodo foi incorporado o conceito de Controle lnterno a Constituic;:ao 
Federal de 1967. Ainda obedecendo a estrutura basica do Decreta n° 61.386 de 
19.09.67, criaram-se as lnspetorias Seccionais de Financ;:as nos Estados, 
objetivando centralizar a contabilidade das Unidades Gestoras regionalizadas. 
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Em 1979 foi transcenda a centralizagao do controle interno do Ministerio da 
Fazenda para a SEPLAN-PR. Nesta nova composigao foram criadas a Secretaria 
Central de Controle lnterno (SECIN); as Secretarias de Controle lnterno (CISET) 
vinculadas a cada urn dos Ministerios e Secretarias das Delegacias Regionais de 
Contabilidade e Finangas (DECOF) em todas as capitais. Em 1985 esta estrutura 
voltava a se subordinar ao Ministerio da Fazenda. 
Em 1986 o Decreta n° 93.814 da forma a estrutura da Secretaria de Controle 
lnterno, vinculando-a a Secretaria do Tesouro Nacional, subordinada ao Ministerio 
da Fazenda. Desta forma a Secretaria do Tesouro Nacional passa a ser o 6rgao 
central, as CISET's (nos Ministerios) 6rgaos setoriais e as Delegacias do Tesouro 
Nacional (DTN) atuariam como unidades seccionais em cada Estado. 
Vale ressaltar que nenhum dos modelos apresentado, inclusive ap6s o 
advento da STN, conseguiu evoluir alem da verificagao da formalidade do gasto 
(aspecto contabil). Contudo e de se valorizar a tentativa de se expandir a visao e 
nogao de controle, envolvendo entre outras atividades, programagao financeira, caixa, 
execugao do orgamento de credito, administragao das dlvidas internas e externas, 
haveres e responsabilidades, diretas e indiretas, e controle propriamente dito, que pode 
ser subdividida em verificagao da legalidade dos atos e fatos da gestao publica e em 
sua centralizagao, orientagao aos usuarios do sistema de contabilidade, e avaliagao 
quanto ao cumprimento das metas e programas de governo. 
A criagao da SFC deu-se em decorrencia de uma serie de mudangas 
verificadas no Governo Federal. 0 nascimento de uma Secretaria cuja fungao 
precfpua seja o controle dos gastos publicos e fruto da democracia e de uma 
reformulagao nas instituigoes do Estado, que buscam ser mais transparentes e mais 
acessiveis aos cidadaos, ao mesmo tempo em que procuram a excelencia na gestao 
dos recursos federais. 
A Secretaria Federal de Controle se organizava, estruturalmente, em Unidade 
Central; Delegacias Federais de Controle - DFC, que sao as unidades regionais; e 
as Secretarias de Controle lnterno nos Ministerios - CISET, representando as 
unidades seccionais. Alem dessas unidades, compoe a SFC a Corregedoria-Geral 
do Sistema de Controle lnterno. 
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Com a reestruturagao do Controle Interne, as Secretarias de Controle Interne 
- CISET, que anteriormente faziam parte da estrutura dos Ministerios, sao agora 
vinculadas a SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE (6rgaos seccionais) 
garantindo, assim, a independ€mcia e a sistematizagao da execugao das agoes de 
controle, e enfatizando a nova filosofia de controle na qual os Ministros e seus 
Ministerios passam de chefes a clientes. 
Alem disso, as antigas Delegacias Regionais do Tesouro Nacional DRTN, 
transformadas em Delegacias Federais de Controle - DFC, e redimensionadas as 
suas competemcias, tambem passaram a integrar a nova Secretaria Federal de 
Controle. 
Com o objetivo de cumprir a sua missao institucional a SFC estruturou-se em 
duas areas fins: Fiscalizagao e Auditoria. 
Para que possa atingir sua missao conta ainda na sua estrutura com duas 
areas de apoio especffico: Informatica e Planejamento Tecnico. 
4.3.2 Planejamento do Trabalho de Fiscalizagao 
0 controle interne esta trocando a formalidade pela avaliagao de resultados e 
a auditoria a posteriori pela auditoria preventiva. 
0 Sistema de Controle Interne do Governo Federal esta mudando. A criagao 
da Secretaria Federal de Controle, em abril de 1994, representa o surgimento de 
uma nova filosofia de controle dos gastos publicos. 0 enfoque e priorizar a 
qualidade do gasto e nao apenas a sua legalidade. 
Nos ultimos 20, 30 anos o controle interne dedicou-se a investigar a parte 
legal e formal do gasto, verificando se o administrador cumpriu as normas. Nao 
havia discussao sabre os resultados objetivos da gestae de recursos publicos. 
lnfelizmente, ainda hoje, nao existem metas claras em boa parte dos 6rgaos 
publicos. 0 proprio Orgamento da Uniao especializou-se na forma, numeros, e nao 
em resultados. Ate porque nao existem indicadores de desempenho que revelem se 
os 6rgaos do governo cumpriram ou nao suas metas. Perde-se, na verdade, a visao 
gerencial do processo. E esse quadro que se deve reverter. Deve preocupar-se 
menos em fazer contas, fiscalizar formalidades e se ater a qualidade dos gastos, ao 
cumprimento das metas estabelecidas. 
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Para poder-se verificar a qualidade dos gastos e necessaria que as areas de 
planejamento e or<;amento do governo definam o que e uma gerencia eficiente e 
eficaz. lsso esta previsto na Reforma Administrativa principalmente na utiliza<;ao do 
contrato de gestao. 
Com esse instrumento, pode-se mensurar e avaliar o cumprimento das metas 
por parte dos 6rgaos publicos. Essa e a nossa luta na reforma administrativa: a 
inclusao de metas e indicadores de desempenho no or<;amento. 
4.3.3 Recursos Necessarios 
As atribui<;6es da Secretaria Federal de Controle, definidas na Medida 
Provis6ria n° 480, de 27 de abril de 1994, decorrem do artigo 74 da Constitui<;ao 
Federal da Republica. Essencialmente, a sua missao e zelar pela boa e regular 
aplica<;ao dos recursos publicos federais. 
Fazem parte de suas atribui<;6es o acompanhamento, a fiscaliza<;ao e a 
avalia<;ao dos resultados: - da execu<;ao dos or<;amentos da Uniao; - dos Programas 
de Governo; e da gestao dos administradores publicos. 
Tambem integram as suas competencias a realiza<;ao de auditorias nos 
sistemas: contabil; financeiro; de pessoal e de execu<;ao or<;amentaria. 
A Secretaria tambem ap6ia o Controle Externo, representado pelo Tribunal de 
Contas da Uniao, e precede a supervisao ministerial, por meio de urn 
assessoramento eficaz e permanente aos Ministros de Estado. 
Dentre as atribui<;6es da SFC, inclui-se, ainda, o estimulo da sociedade civil 
na participa<;ao do acompanhamento e fiscaliza<;ao dos programas executados. 
4.4 PROGRAMAc;Ao INSTITUCIONALIZADA 
Para efeito de classifica<;ao, embora cientes da existencia de controversias 
sabre a materia, sera utilizada a seguinte tipologia: 
A) Quanta ao campo de atua<;ao: 
a) Auditoria Publica ou do Setor Publico - voltada para a tarefa de emitir opiniao sabre a 
gestao de recursos publicos pelas entidades do setor governamental, bern como por 
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entes de natureza privada, que movimentam bens, valores e dinheiros publicos, 
estando, portanto, sujeitos a prestac;ao de contas daqueles recursos. 
Auditoria Privada, Empresarial ou lndependente - voltada para a atividade 
privada, num contexto de mercado ou de foco na lucratividade. 
B) Quanta a forma de realizac;ao: 
a) lnterna - e o tipo de auditoria em que o agente que a realiza e empregado, 
funcionario ou servidor da propria entidade auditada. Vale destacar, a existencia 
de uma expressao denominada de "auditoria interna", que se constitui numa 
unidade dentro de entidades, publicas ou privadas, que tern como proposito o 
exame do conjunto de atos de gestao da entidade e nao apenas o exame das 
demonstrac;oes contabeis. 0 objetivo geral da auditoria interna e prestar ajuda a 
administrac;ao, com o fito de possibilitar o desempenho adequado de suas 
obrigac;oes, proporcionando analise, apreciac;oes, recomendac;oes e comentarios 
objetivos e/ou convenientes acerca das atividades investigadas. Esse tipo de 
auditoria, pela sua natureza, pode ser tanto de carater preventivo quanta 
retrospectivo, tanto de carater convencional quanta operacional. E urn trabalho 
obviamente realizado por auditores da propria organizac;ao, constituindo-se em 
relevante instrumental de assessoramento tecnico a alta direc;ao das 
organizac;oes empresariais ou paraestatais. Esse assunto sera abordado de forma 
especifica mais adiante, na sec;ao que trata das Unidades de Auditoria lnterna das 
Entidades da Administrac;ao Publica Federal lndireta. 
b) Externa - e a auditoria realizada por urn organismo externo e independente da 
entidade fiscalizada, tendo por objetivo, por urn lado, emitir urn parecer sabre as 
contas e a situac;ao financeira, a legalidade e a regularidade das operac;oes e/ou 
sabre a gestao. 
C) Quanta ao objetivo dos trabalhos: 
Existem varias classificac;oes segundo esse criteria relacionado aos objetivos 
dos trabalhos, provavelmente, mais de 30 designac;oes distintas. Serao utilizadas, 
entretanto, as principais, quais sejam: contabil, financeira, operacional, integrada, de 
gestao, de qualidade, de acompanhamento, tributaria, de missao, especial, de 
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recursos externos, de desempenho, analitica, ambiental. No ambito do Sistema de 
Controle lnterno do Poder Executive Federal, utiliza-se os seguintes tipos de 
auditoria: i) de gestao; ii) de acompanhamento da gestao; iii) operacional; iv) 
contabil; e v) especial. 
4.4.1 Auditoria Publica, do Setor Publico, Governamental e Fiscal 
Aparentemente as expressoes auditoria publica ou do setor publico sao a 
mesma coisa que auditoria governamental. Contudo, sera adotada uma concep<;ao 
mais didatica e ao mesmo tempo pratica para a boa compreensao dos conceitos. A 
questao fundamental reside na abrangencia e no escopo das a<;oes de controle. 
Assim, auditoria publica ou do setor publico significa uma expressao mais 
abrangente, posto que engloba todo tipo de atividade auditorial da area publica. Por 
conseguinte, auditoria governamental seria urn tipo de auditoria publica, restrita a 
atua<;ao interna no setor publico. Tem-se, portanto, que a expressao abrangente de 
auditoria publica ou do setor publico subdivide-se em dois grandes ramos de 
atua<;ao no setor publico, quais sejam, auditoria fiscal e auditoria governamental. 
Auditoria Fiscal refere-se ao tipo de trabalho auditorial publico em que o 
Estado fiscaliza o patrimonio proprio e o de terceiros, com vistas a verificar se as 
obriga<;oes tributarias, de contribui<;oes parafiscais, de obriga<;oes bancarias e de 
concessoes publicas, estao sendo cumpridas por pessoas fisicas ou juridicas. Este 
trabalho esta voltado para fiscaliza<;ao de entes fora da esfera publica, com o 
objetivo de garantir ao Estado o recebimento de suas receitas derivadas. Neste 
particular, pode-se citar como exemplos, sem contudo esgota-los, a auditoria 
tributaria do Tesouro Nacional, as fiscaliza<;oes realizadas pelo INSS e pelo 
Ministerio do Trabalho, as auditorias do Banco Central em institui<;oes bancarias 
privadas, a fiscaliza<;ao de agencias reguladoras, dentre outras. 
Ja auditoria governamental tern a ver com trabalho auditorial exercido pelos 
controles interno e externo de todos os niveis de poder e de todas as esferas de 
governo, cujo objetivo primordial deve ser o de garantir resultados operacionais na 
gerencia da coisa publica. Esta auditoria e exercida nos meandros da maquina 
publica em todos os 6rgaos, unidades gestoras e entidades governamentais, 
observando os aspectos relevantes relacionados a avalia<;ao dos programas de 
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governo e da gestao publica, bem como pode, ainda, verificar gestao privada apenas 
no que diz respeito a aplicac;ao dos recursos publicos a cargo da mesma. 
A seguir, e apresentado um diagrama didatico da segregac;ao de func;oes da 
ac;ao auditorial do setor publico: 
FIGURA 1 - SEGREGAyAO DE FUNyOES 
• Receita Federal 
Gestao Privada 
Fonte: Secretaria Federal de Controle 
Auditoria 
Governamental: 
• controle interno 
unidades gestoras da 
administra~ao publica 
FIGURA 2- INTERA<;AO DAS UNIDADES DE CONTROLE 
DIAGRAMA DE INTERACAO DAS UNIDADES DE CONTROLE 
Ambiente gerencial das politicas publicas 
Funcao Ouvidoria 
• Recepc;ao de lndicios 
• Triagem/Organizac;ao 
• Repasse de lndicios 






• lnstaura~ao de lnqueritos 
• Apura~ao de Desvios Funcionais 
• Aplica~ao de San~oes 
Fonte: Secretaria Federal de Controle 
Correi~ao sobre desvios 
funcionais e eticos 
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Responsabilidade por atos e fatos de Gestao no Ambito do Setor Publico 
(Accountability): 
A auditoria do setor publico atua, de uma forma independente, no contexte de 
uma relac;ao de responsabilidade delegada de um lado e recebida de outro, com 
vistas a efetuar a consecuc;ao dos atos e fatos de gestao, praticados por 
responsaveis legalmente autorizados a realiza-los. 
Desse modo, surge uma relac;ao de accountability que significa, conforme 
aduzido pelo U.S. General Accouting Office- GAO (Escrit6rio da Controladoria Geral 
dos Estados Unidos, au seja o Tribunal de Contas dos E.U. A.), "( ... )a obrigac;ao de 
responder por uma responsabilidade conferida. Presume a existencia de pelo menos 
duas partes: uma que confere a responsabilidade e outra que a aceita, com 
compromisso de pres tar contas da forma como usou a responsabilidade conferida". 
Sobre o tema, enfatiza Araujo (TCE/BA, 1997): 
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( .. . ) o auditor atua de forma independente sabre uma rela<;ao de accountability entre 
o parlamento e o administrador publico, pais o primeiro delega responsabilidade para 
que o segundo proceda a gestao dos recursos governamentais em proveito da 
coletividade, assim como delega responsabilidade para que o auditor realize o 
acompanhamento desta gerencia e apresente os devidos relat6rios ( .. . ) Note que 
nesse conceito a auditoria pode estar presente em qualquer rela<;ao de 
accountability. 
Vale frisar, que a palavra accountability nao possui uma perfeita traduc;ao 
para o vernaculo patrio. Alguns chegam a afirmar que ela nao e traduzivel. Assim, 
costumam designa-la como "responsabilidade", ou seja , a capacidade de responder 
por uma responsabilidade conferida. 
4.4.2 Formas de Execuc;ao das Tecnicas de Controle 
Nos termos do Capitulo IV sec;ao 1 da IN/SFC n° 01, de 6/4/2001, as tecnicas 
de controle sao: AUDITORIA e FISCALIZA<;AO. 
FIGURA 3- TECNICAS DE CONTROLE 
Fonte: Secretaria Federal de Controle 
A lnstruc;ao Normativa SFC/MF n. 0 01 , de 6.4.2001, estabelece que as 
tecnicas de controle sao a auditoria e a fiscalizac;ao. Entende-se como tecnicas o 
conjunto de processes e procedimentos utilizados para a execuc;ao das ac;oes de 
controle, com vistas a alcanc;ar os macro-objetivos do sistema. 
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0 Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal, por intermedio da 
auditoria e da fiscalizac;ao, deve realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 
• Auditoria sabre a gestao dos recursos publicos federais sob a 
responsabilidade dos 6rgaos publicos e privados, inclusive nos projetos de 
cooperac;ao tecnica junto a Organismos lnternacionais e multilaterais de 
credito; 
• Apurac;ao dos atos e fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, 
praticados por agentes publicos ou privados, na utilizac;ao de recursos 
publicos federais e, quando foro caso, comunicar a unidade responsavel 
pela contabilidade para as provid€mcias cabiveis; 
• Auditorias nos sistemas contabil, financeiro, de pessoal e demais sistemas 
administrativos e operacionais; 
• Exame da regularidade e avaliar a efici€mcia e eficacia da gestao 
administrativa e dos resultados alcanc;ados nas ac;oes de governo; 
auditoria nos processos de Tomada de Contas Especial; 
• Apresentac;ao de subsfdios para o aperfeic;oamento dos procedimentos 
administrativos e gerenciais e dos controles internos administrativos dos 
6rgaos da Administrac;ao Direta e entidades da Administrac;ao lndireta 
Federal; 
• Fiscalizac;ao e avaliac;ao da execuc;ao dos programas de governo, 
inclusive ac;oes descentralizadas realizadas a conta de recursos oriundos 
dos Orc;amentos da Uniao, quanta a execuc;ao das metas e objetivos 
estabelecidos e a qualidade do gerenciamento; 
• Aferic;ao da adequac;ao dos mecanismos de controle social sobre os 
programas contemplados com recursos oriundos dos orc;amentos da 
Uniao. 
Conceito de Auditoria: 
Conjunto de tecnicas que visa a avaliar a gestao publica pelos processos e 
resultados gerenciais, e a aplicac;ao de recursos publicos por entidades de direito 
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publico e privado, mediante a confronta9ao entre uma situa9ao encontrada com urn 
determinado criteria tecnico, operacional ou legal. Trata-se de uma importante 
tecnica de controle do Estado na busca da melhor aloca9ao de seus recursos, nao 
s6 atuando para corrigir os desperdicios, a improbidade, a neglig€mcia e a omissao 
e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrencias, buscando garantir os 
resultados pretendidos, alem de destacar os impactos e beneficios sociais advindos. 
Objetivo da Auditoria: 
Garantir resultados operacionais na gerencia da coisa publica. 
Finalidade basica da Auditoria: 
Comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e 
avaliar os resultados alcan9ados quanta aos aspectos de eficiencia, eficacia e 
economicidade da gestao or9amentaria, financeira, patrimonial, operacional, contabil 
e finalistica das unidades e das entidades da administra9ao publica, em todas as 
suas esferas de governo e niveis de poder, bern como a aplica9ao de recursos 
publicos por entidades de direito privado, quando legalmente autorizadas nesse 
sentido. 
4.4.3 Conceito de Fiscaliza9ao 
Tecnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos programas de 
governo existe, corresponde as especifica96es estabelecidas, atende as 
necessidades para as quais foi definido e guarda coerencia com as condi96es e 
caracteristicas pretendidas e se os mecanismos de controle administrative sao 
eficientes. 
Objetivb da fiscaliza9ao: 
Avaliar as execu96es de politicas publicas pelo produto, atuando sabre os 
resultados efetivos dos programas do governo federal. 
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Finalidade basica da fiscalizac;:ao: 
Avaliar a execuc;:ao dos programas de governo elencados ou nao nos 
orc;:amentos da Uniao e no Plano Plurianual. 
4.5 CLASSIFICA<;AO DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
4.5.1 Avaliac;:ao da Gestao 
Esse tipo de auditoria objetiva emitir opiniao com vistas a certificar a 
regularidade das contas, verificar a execuc;:ao de contratos, acordos, convE'mios ou 
ajustes, a probidade na aplicac;:ao dos dinheiros publicos e na guarda ou 
administrac;:ao de valores e outros bens da Uniao ou a ela confiados, 
compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame das pec;:as que 
instruem os processos de tomada ou prestac;:ao de contas; exame da documentac;:ao 
comprobat6ria dos atos e fatos administrativos; verificac;:ao da eficiencia dos 
sistemas de controles administrativo e contabil; verificac;:ao do cumprimento da · 
legislac;:ao pertinente; e avaliac;:ao dos resultados operacionais e da execuc;:ao dos 
programas de governo quanta a sua economicidade, eficiencia e eficacia. 
Exemplos de Auditoria de Avaliac;:ao da Gestao: Realizac;:ao de auditoria sabre 
a Prestac;:ao de Contas anual da EMBRAPA; auditoria sabre a Tomada de Contas 
anual da Coordenac;:ao-Geral de Recursos Humanos do Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia. 
Acompanhamento da Gestao: 
Realizada ao Iongo dos processos de gestao, com o objetivo de se atuar em 
tempo real sabre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de 
uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes 
no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missao institucional. 
Exemplos de Auditoria de Acompanhamento da Gestao: Realizac;:ao de 
Auditoria, no decorrer do exercicio, sabre a gestao de entidade da administrac;:ao 
indireta, com vistas a identificar desvios propondo correc;:oes quando da 
apresentac;:ao da Tomada ou Prestac;:ao de Contas Anual. 
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As auditorias de avaliagao e acompanhamento da gestao sao amplas e 
extensivas a todas as areas possiveis de uma gestao. Esses tipos de auditoria 
apresentam os seguintes indicativos de cobertura da area: 
QUADRO 2- AREAS DE CONTROLE DA GESTAO 
AREA: AREA: AREA: AREA: AREA: Gestao AREA: AREA: 
Controles Gestao Gestao Gestao de Pessoas Gestao de Gestao 
da gestao Or<;amentaria Financeira Patrimonial Subarea Suprimento Operacional 
Subarea: Subarea: Subarea: Subarea: Remunera<;ao de bens e Subarea: 
Controles Analise da Recursos Meios de servi<;os Avalia<;ao 
internes Execu<;ao Disponiveis Transporte Subarea: dos 
Licita<;oes Resultados 
Fonte: Secretaria Federal de Controle 
4.5.2 Operacional 
Consiste em avaliar as agoes gerenciais e os procedimentos relacionados ao 
processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administragao 
publica federal, programas de governo, projetos, atividades, ou segmentos destes, 
com a finalidade de emitir uma opiniao sabre a gestao quanta aos aspectos da 
eficiE3ncia, eficacia e economicidade, procurando auxiliar a administragao, par meio 
de recomendagoes que visem a aprimorar os procedimentos, melhorar os controles 
e aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo de procedimento auditorial 
consiste numa atividade de assessoramento ao gestor publico, com vistas a 
aprimorar as praticas dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvida de forma 
tempestiva no contexto do setor publico, atuando sabre a gestao, seus programas 
governamentais e sistemas informatizados. 
Assim, as auditorias operacionais, comparadas com a de avalia<;:ao e 
acompanhamento da gestao sao menos amplas, tem menor escopo, porem 
profundas em determinada area ou ponto de controle que se deseja avaliar. 
Exemplifica-se: Desapropriagao de im6veis rurais para fins de reforma agraria 
(gestao Operacional) ou a contrata<;:ao de consultores (gestao de Pessoas). 
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Contabil: 
Compreende o exame dos registros e documentos e a coleta de informac;oes 
e confirmac;oes, mediante procedimentos especificos pertinentes ao controle do 
patrimonio de uma unidade, entidade ou projeto. Objetiva obter elementos 
comprobat6rios suficientes que permitam opinar se os registros contabeis foram 
efetuados de acordo com os principios fundamentais de contabilidade e se as 
demonstrac;oes deles originarias refletem, adequadamente, em seus aspectos mais 
relevantes, a situac;ao economico-financeira do patrimonio, os resultados do periodo 
administrative examinado e as demais situac;oes nelas demonstradas. Tern por 
objeto, tambem, verificar a efetividade e a aplicac;ao de recursos externos, oriundos 
de agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades 
publicas executoras de projetos celebrados com aqueles organismos, com vistas a 
emitir opiniao sobre a adequac;ao e fidedignidade das demonstrac;oes financeiras. 
Especial: 
Objetiva o exame de fatos ou situac;oes consideradas relevantes, de natureza 
incomum ou extraordinaria, sendo realizadas para atender determinac;ao expressa 
de autoridade competente. Classificam-se nesse tipo os demais trabalhos auditoriais 
nao inseridos em outras classes de atividades. 







Fonte: Secretaria Federal de Controle 
Direta - trata-se das atividades de auditoria e/ou fiscalizac;ao executadas 
diretamente par servidores em exerclcio nos 6rgaos e unidades do Sistema de 
Controle lnterno do Poder Executivo Federal, sendo subdividas em: 
a) centralizada - executada exclusivamente par servidares em exercfcio nos 6rgao 
Central au setariais do Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal. 
Direta Centralizada: Realizac;ao de auditoria/fiscalizac;ao na sede do Banco do Brasil, 
em Brasilia. Realizada par servidores de Brasilia, da Unidade Central. 
b) descentralizada - executada exclusivamente par servidares em exercfcio nas 
unidades regianais au setariais do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executivo Federal. 
Direta Descentralizada: Realizac;ao de auditoria/fiscalizac;ao na Delegacia da Receita 
Federal no Estado do Ceara, em Fortaleza. Realizada par servidores da Unidade 
Regional no Estado do Ceara. 
c) integrada - executada canjuntamente par servidares em exercfcia nos 6rgaos 
Central, setariais, unidades regionais elau setariais do Sistema de Controle 
lnterno do Poder Executivo Federal. 
Direta lntegrada: Realizac;ao de auditoria/fiscalizac;ao na Delegacia da Receita 
Federal no Estado do Ceara, em Fortaleza. Realizada par servidores da Unidade 
Regional_ no Estado do Ceara, com a participac;ao de servidores do 6rgao Central -
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Brasilia, sendo a coordena<;:ao da Unidade Regional do Ceara, ou realiza<;:ao de 
auditoria/fiscaliza<;:ao em urn Programa do MRE financiado com Recursos Externos, 
com a participa<;:ao de servidores do 6rgao Setorial - MRE e do 6rgao Central. 
lndireta - trata-se das atividades de auditoria e fiscaliza<;:ao executadas com a 
participa9ao de servidores nao lotados nos 6rgaos e unidades do Sistema de 
Controle lnterno do Poder Executivo Federal, que desempenham atividades de 
auditoria em quaisquer institui<;:6es da Administra<;:ao Publica Federal ou entidade 
privada. 
a) compartilhada- coordenada pelo Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo 
Federal com o auxflio de 6rgaoslinstitui96es publicas ou privadas. 
lndireta Compartilhada: Realiza<;:ao de auditoria/fiscaliza<;:ao na ECT, em Fortaleza, 
por servidores da Unidade Regional no Estado do Ceara, com a participa<;:ao de 
auditores da ECT, sendo a coordena<;:ao da propria Unidade Regional do Ceara. 
b) terceirizada - executada por institui<;:6es privadas, ou seja, pelas denominadas 
empresas de auditoria externa ou por empresas privadas que desenvolvam 
atividades de fiscaliza<;:ao. 
lndireta Terceirizada: Contrata<;:ao da empresa de auditoria independente Price 
White House para realiza<;:ao de auditoria em programas financiados com recursos 
externos. 
Procedimentos e Tecnicas 
Procedimentos: 
Procedimento e o conjunto de verifica<;:6es e averigua<;:6es previstas num 
programa de auditoria ou fiscaliza<;:ao, que permite obter evidencias ou provas 
suficientes e adequadas para analisar as informa<;:6es necessarias a formula<;:ao e 
fundamenta<;:ao da opiniao por parte do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executivo Federal. 
a) Trata-se, ainda, do mandamento operacional efetivo, das a<;:6es necessarias para 
atingir os objetivos nas normas. Tambem chamado de comando, o Procedimento 
repre~enta a essencia do ato de auditar, definindo o ponto de controle sobre o 
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qual se deve atuar. 0 fundamental e descrever o que se deve fazer, ou seja, 
como deve ser o exame. 
b) Destaca-se a seguir os Tipos de Testes de Auditoria 
• Testes de Aden§ncia ou de Observancia 
• Testes Substantives 
Teste de Aden3ncia e o conjunto de procedimentos de auditoria destinado a 
confirmar se as fungoes criticas de controle interno, das quais o auditor dependera 
nas fases subseqOentes dos exames, estao sendo efetivamente executados. A 
utilizac;ao dos Testes de Aderencia, Observancia ou de Procedimentos tem como 
objetivo identificar a existencia, efetividade e continuidade dos controles internos. Os 
testes de controle sao aqueles que procuram evidencias de que os controles 
internos, mantidos na Unidade auditada, funcionam conforme o previsto e sao 
realmente seguros. 
Os testes de Aderencia podem ser divididos em: 
• Retrospectivos 
• F/agrantes 
Os testes de Aderencia Retrospectivos tem como finalidade evidenciar as 
situac;oes de controle passiveis de serem documentadas por registros. Pelo teste 
retrospective a equipe de auditoria investiga a aderencia no passado a norma 
prescrita pela func;ao de controle, mediante a inspec;ao da evidencia de sua 
execuc;ao. 
Os testes de Aderencia Flagrantes tem como finalidade evidenciar as 
situac;oes de controle impossiveis de serem documentadas por registros. Pelo teste 
Flagrante o auditor confirma a aderencia no momenta da atitude, do comportamento, 
testemunhando sua execuc;ao - exemplo dessa situac;ao: a conferencia visual do usa 
de crachas nas entradas de predios publicos (controle realizado par vigilantes). 
Os Testes Substantivos sao os testes aplicados nas transac;oes de revisao 
analitica que procuram fornecer evidencias de auditoria quanta a integridade, a 
exatidao e a validade dos registros e atos da Unidade. 
A utilizac;ao dos Testes Substantives tem como objetivo identificar as 
seguintes conclusoes: 
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Existencia - se os componentes gerenciais (patrimonial ou operacional) de 
uma organizagao existem. Se, em certa data, os recursos (financeiros, humanos e 
materiais) e as realizag6es alegadas sao efetivamente localizaveis. 
Ocorrencia - se a transagao ou operagao de fato ocorreu ou esta 
potencializada. Seas realizagoes informadas efetivaram-se. 
Abrangencia - se todas as transagoes ou operag6es (dentro da competencia 
institucional da Unidade) estao, de alguma forma, documentadas e/ou registradas. 
Avaliagao - se os componentes patrimoniais e as relagoes obrigacionais 
(contratos de prestagao de servigos, par exemplo) estao avaliados adequadamente, 
consoante os normativos pertinentes. 
Mensuragao - se as transagoes ou operagoes estao registradas pelos 
montantes corretos - se os dados de desempenho da instituigao sao fidedignos. Se 
existe correlagao de competencia (dia, mes, exercicio) entre os registros e as 
ocorrencias. 
Tecnicas de Auditoria e Fiscalizagao 
Tecnicas de Auditoria: 
E o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o 
controle para a obtengao de evidencias, as quais devem ser suficientes, adequadas, 
relevantes e uteis para conclusao dos trabalhos. E necessaria observar a finalidade 
especifica de cada tecnica auditorial, com vistas a evitar a aplicagao de tecnicas 
inadequadas, a execugao de exames desnecessarios e o desperdicio de recursos 
humanos e tempo. 
Tecnicas de Fiscalizagao: 
E o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o 
controle para a obtengao de evidencias fisicas. 
Tipos basicos de tecnicas de auditoria e de fiscalizagao: 
- lndagagao Escrita ou Oral 
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Uso de entrevistas e questionarios junto ao pessoal da unidade/entidade 
auditada/fiscalizada, para a obten<;ao de dados e informa<;6es. Exemplo: Entrevista I 
Questionario com Gerente da area de pessoal do IPHANIMinC. 
Trata-se do uso de questionamentos estruturados ou semi-estruturados, 
realizados de formar presencia! ou nao junto ao pessoal da Unidade auditada. Este e 
o processo de obten<;ao de dados I informa<;6es de pessoas, como resposta as 
perguntas adrede formuladas. 
A lndaga<;ao, como um dos meios utilizados para obten<;ao de informa<;6es, 
representa uma das tecnicas mais aplicadas na Auditoria da Gestao Publica. 
- Fatores inerente a qualquer processo de lndaga<;ao: 
Toda equipe de auditoria, alem de boa ouvinte, deve ser boa questionadora. 
Nessa atividade de questionamento deve-se utilizar o conceito do 5W + 1 H, de 
conformidade com cada situa<;ao identificada: 
1 - 0 que deve ser questionado? 
2 - Por que deve ser feito o questionamento? 
3 -A quem deve ser feito o questionamento? 
4 - Onde deve ser feito o questionamento? 
5 - Quando deve ser feito o questionamento? 
6- Como deve ser feito o questionamento? 
Requisitos basicos dos Questionamentos Auditoriais: 
• C/areza I Legibilidade 
• Objetividade I Focalizar:;ao 
• Concisao I Essencialidade 
• Completabilidade I Abrangencia 
Natureza da lndaga<;ao: 
Escrita ou Oral 
Fechada ou Aberta 
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A lndagagao Escrita e aquela que apresenta as quest6es sempre de maneira 
formal, enquanto a lndagagao Oral, por seu turno, apresenta informalmente os 
questionamentos - toda indagagao oral e tambem chamada de Entrevista. 
A lndagagao Fechada e aquela que apresenta as quest6es de forma 
estruturada, enquanto que, por seu turno, a lndagagao Aberta apresenta as 
quest6es no formato semi-estruturado. 
Combinagao dos Tipos de lndagagao: 
- Escrita Fechada 
- Escrita Aberta 
-Oral Fechada 
- Oral Aberta 
lndagagao Escrita Fechada: 
Constitui-se no Questionario remetido I fornecido - nao presencia!. A mais 
estruturada e mais formal de todas as indagag6es auditoriais. 
Utilizagao da lndagagao Escrita Fechada - do tipo Checklist a ser aplicado no 
auditado: 
Quando extremamente necessaria, as indagag6es do tipo Escrita deverao 
constituir-se em Checklists especfficos voltados para situag6es especiais -
claramente identificadas. Esses checklist deverao ser de livre composigao para cada 
finalidade objetiva em um Programa de Exames. 
Estruturagao do Checklist: 
Checklist Narratives 
Checklist Sim/Nao 
Checklist Narratives - utilizados em indagag6es do tipo Escrita Semi-
estruturada (aberta). 
Checklist Sim/Nao - Os Checklist Sim/Nao, ao contrario dos checklist 
narratives, sao compostos de quest6es direcionadas que exigem apenas respostas 
Sim, Nao ou Nao Aplicavel. Trata-se das indagag6es Escritas Estruturadas 
--------------------------
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(Fechada). As perguntas sao dirigidas para questoes especificas e, geralmente, uma 
resposta Nao equivale a uma falha identificada. 
Beneficios obtidos com a utiliza<;ao do Checklist do tipo Sim/Nao: 
• as respostas "nao" podem indicar tal has ou deficiencias de controle interno; 
• sua utiliza<;ao e seu preenchimento sao relativamente faceis, ja que o 
julgamento envolvido e mfnimo; 
• pode-se dividir o questionario entre diversos avaliadores, sem risco de 
perda da sequencia. 
1 - Os checklists utilizados nos exames auditoriais para evidencia<;ao de 
falhas pontuais devem concentrar-se nos mecanismos, agentes e instrumentos de 
controle interno operacional. 
2 - Os checklists utilizados nos exames auditoriais para evidencia<;ao de 
problemas devem concentrar-se nos atributos Gusto e/ou Especificac;ao. Os demais 
atributos de metas nao se prestam, de ordinaria, a utiliza<;ao do recurso. 
3 - Os checklists utilizados nos exames auditoriais para evidencia<;ao de 
causas devem concentrar-se nos procedimentos que contribuam objetivamente para 
esse prop6sito. 
lndaga<;ao Escrita Aberta 
Constitui-se no Questionamento remetido I fornecido - nao presencia!. 
lndaga<;ao escrita - Embora as entrevistas orais possam fornecer ao auditor dados 
valiosos para a auditoria, o contato com muitas pessoas pode demandar muito 
tempo e ser extremamente oneroso. Desta forma deve-se estudar a possibilidade de 
utiliza<;ao de questionarios. Se o questionario estiver previsto para a fase posterior, 
pode-se testa-lo na fase de entrevista oral para avaliar os resultados que possam ser 
obtidos dele. Tipicamente, a tecnica de indaga<;ao escrita e' usada no contexto da 
auditoria no momenta de duvidas quanta ao sentido de alguma questao, quando 
entao o auditado e solicitado a comentar ou esclarecer, por escrito, sabre a validade 
dos posicionamentos da equipe de auditoria. A indaga<;ao escrita e util para 
assegurar que cada evidencia e obtida: 
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• para servir como uma conferencia final em defesa da interpretac;ao dos 
fatos pelo auditor; 
• para assegurar que o auditado compreendeu alguma conclusao do auditor; 
e 
• para ajudar na enfase da responsabilidade do auditado de tamar 
providencias sabre os fatos. 
A manifestac;ao escrita nao anula a necessidade de verificar a informac;ao por 
outros meios. 
4.5.3 lndagac;oes Escritas regularmente aplicadas 
1 - Solicitac;oes Pn§vias- aplicadas antes do inicio das atividades de Campo 
2 - Solicitac;oes de Auditoria - aplicadas durante as atividades de Campo (SA de 
Campo) 
Finalidade da SA de Campo: 
0 uso de Solicitac;oes de Auditoria - de campo tern como finalidade documentar 
as justificativas, esclarecimentos ou posicionamento do auditado com relac;ao as 
duvidas, afirmac;oes, consultas e questionamentos da equipe de auditoria formalizados 
na SA. Pela natureza do trabalho de Auditoria da Gestao Publica, a Solicitac;ao de 
Auditoria, quando bern utilizada, reveste-se de importante papel de trabalho. 
Recomenda-se a utilizac;ao da SA para o pedido de justificativa sabre situac;oes 
identificadas que necessitem de resposta escrita dos dirigentes da Unidade auditada - a 
SA e uma garantia minima para as afirmac;oes da equipe de auditoria; ate mesmo 
porque todo e qualquer Ponto de Auditoria deve ser relatado juntamente com a 
correspondente justificativa dos gestores. Conclui-se que as SA de campo sao o 
instrumento basico para obtenc;ao de evidencias do tipo testemunhal. 
lndagac;ao Oral Fechada: 
Constitui-se no Questionario aplicado - entrevista pontuada (estruturada) -
presencia I. 
A tecnica de Entrevista (lndagac;ao Presencia!) e de muito dificil composic;ao e 
implementac;ao, exigindo inumeros requisites e habilidades (alguns de carater 
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pessoal) por parte dos operadores, por essa razao tern que ser fortemente praticada, 
exercitada e treinada. 
As indaga<;oes devem ser planejadas de forma adequada. A equipe de 
auditoria deve conhecer o prop6sito da entrevista e da informa<;ao buscada, de 
modo a conduzi-la de forma produtiva. E importante que o entrevistador seja urn 
profissional com experi€mcia nessa atividade, para obten<;ao de melhores resultados. 
Embora sejam obtidas informa<;oes consideraveis por meio de uma entrevista, 
ela geralmente nao pode ser considerada conclusiva por causa das barreiras de 
comunica<;ao que se levanta entre n6s. 0 auditor pode nao ter ouvido a resposta eo 
gestor pode nao ter ouvido a pergunta. Adicionalmente, a outra parte pode nao 
conhecer o quadro geral tao bern como a equipe de auditoria. Quando alguem nos 
diz alguma coisa, nao e ainda urn fato - e urn pseudo-fato. Apenas depois que a 
declara<;ao foi corroborada, pode-se usar o que se ouve como fato. 
lndaga<;ao Oral Aberta: 
Constitui-se no Questionamento I entrevista referenciada (semi-estruturada) -
presencia!. A menos estruturada e mais informal de todas as indaga<;oes auditoriais. 
A tecnica da indaga<;ao oral aberta somente e recomendada para os levantamentos 
preliminares, ou para dirimir duvidas, as informa<;oes obtidas podem ser utilizadas 
para suplementar, explicar ou interpretar informa<;oes obtidas por outros meios. 
Quando houver necessidade da obten<;ao de provas efetivas, deve-se recorrer a 
indaga<;ao escrita. 
Este tipo de indaga<;ao, em tese, e a mais facil de ser aplicada, (dentre as 
modalidades de lndaga<;ao) porem tende a sera de menor confiabilidade. Em geral, 
todas as declara<;oes do auditado relacionadas a itens materiais devem ser 
corroboradas com outras evid€mcias. 
A lndaga<;ao Presencia! (entrevista oral) pode ser usada de diferentes 
maneiras: 
• como significado da determina<;ao da natureza do sistema de controle sob exame; 
• para obter explana<;oes sabre itens nao usuais descobertos durante a coleta de 
outras evidencias; e 
• para extrair informa<;oes que de outra maneira nao seria possfvel. 
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0 processo de Entrevista (lndagal(ao oral) pode ser desmembrado em seis 
passos: 
1 - Ponha a pessoa a vontade; 
2 - Explique o seu objetivo; 
3 - Descubra o que estao fazendo; 
4 -Analise o que estao fazendo; 
5- Fa9a uma conclusao experimental; 
6- Explique o seu proximo passo. 
Para as entrevistas (indaga96es presenciais) mais importantes sera uti I notificar 
o entrevistado sabre os temas a serem abordados, para evitar desperdicio de tempo. 
Se for necessaria modifical(6es, na data da entrevista, deve-se avisar oportunamente o 
entrevistado. Numa unica entrevista deve-se buscar coletar todas as informa96es 
necessarias, dentro de um tempo razoavel, fixado anteriormente entre as partes. 
E conveniente, para assegurar a precisao da informal(ao a ser incluida em 
qualquer comunical(ao de resultados, que o numero de entrevistadores seja de, no 
minima, dais auditores. Entretanto, deve-se evitar excesso de entrevistadores de 
modo a nao colocar o entrevistado na defensiva, prejudicando a qualidade das 
informa96es prestadas. 
A confiabilidade da indagal(ao oral depende da objetividade e do 
conhecimento do servidor que repassa a informal(ao. Adicionalmente, a competemcia 
do entrevistador (conhecimento, tato, objetividade e bom sensa) e crucial para a 
relevancia desta modalidade de indagal(ao. 
A informal(ao obtida por meio de indaga96es orais, ainda que confirmada por 
escrito pela pessoa entrevistada, representa somente uma opiniao, ou uma 
informal(ao que merece ser respaldada por outros documentos, de modo a 
assegurar a sua confiabilidade. 
Analise Documental: 
Exame de processes, atos formalizados e documentos avulsos. Exemplo: 
analise do projeto basico constante do processo de licital(ao de uma obra realizada 
pela Empreiteira VQT L TDA no Municipio de Santa Rita do Passa Quatro. 
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Conferencia de Calculos: 
Revisao das mem6rias de calculos ou a confirma9ao de valores por meio do 
cotejamento de elementos numericos correlacionados, de modo a constatar a 
adequa9ao dos calculos apresentados. Exemplo: montagem de planilha para 
confirmar dados de arrecada9ao do gestor da agenda do INSS em Ni16polis. 
Confirma9ao Externa: 
Verifica9ao, junto a fontes externas ao auditado/fiscalizado, da fidedignidade 
das informa96es obtidas internamente. Uma das tecnicas consiste na circulariza9ao 
das informa96es com a finalidade de obter confirma96es em fonte diversa da origem 
dos dados. Exemplo: correspondencia a Empresa TKT Ltda para confirmar 
adequa9ao do pre9o de urn determinado maquinario, licita9ao que a referida 
empresa teria participado ou mesmo nao participando e sabidamente atuante no 
mercado. 
Exame dos Registros: 
Verifica9ao dos registros constantes de controles regulamentares, relat6rios 
sistematizados, mapas e demonstratives formalizados, elaborados de forma manual 
ou por sistemas informatizados. A tecnica pressup6e a verifica9ao desses registros 
em todas as suas formas. Exemplo: conferencia de dados de despesa do balancete 
do INMET para certifica9ao do valor pago mensalmente a determinada empresa. 
Correla9ao das lnforma96es Obtidas: 
Cotejamento de informa96es obtidas de fontes independentes, autonomas e 
distintas, no interior da propria organiza9ao. Essa tecnica procura a consistencia 
mutua entre diferentes amostras de evidencia. Exemplo: cotejamento das 
informa96es da pasta de pessoal do servidor X da Delegacia Regional do Trabalho 
com os registros no SlAPE 
lnspe9ao Fisica: 
Exame usado para testar a efetividade dos controles, particularmente 
daqueles relatives a seguran9a de quantidades fisicas ou qualidade de bens 
tangiveis. A evidencia e coletada sabre itens tangiveis. Exemplo: verifica9ao da 
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correta aquisic;ao de tratores e caminh6es para prefeitura municipal de lconha, 
adquiridos com recursos do PROGER RURAL. 
Observac;ao das Atividades e Condic;oes: 
Verificac;ao das atividades que exigem a aplicac;ao de testes flagrantes, com a 
finalidade de revelar erros, problemas ou deficiencias que de outra forma seriam de 
dificil constatac;ao. Os elementos da observac;ao sao: a) a identificac;ao da atividade 
especffica a ser observada; b) observac;ao da sua execuc;ao; c) comparac;ao do 
comportamento observado com os padr6es; e d) avaliac;ao e conclusao. Exemplo: 
observa procedimento de abastecimento de embarcac;oes pesqueiras com subsidio 
ao oleo diese, em pasta BR credenciado. 
Corte das Operac;oes ou "Cut-Off': 
Corte interruptive das operac;oes ou transac;oes para apurar, de forma 
seccionada, a dinamica de um procedimento. Representa a "fotografia" do momento-
chave de um processo. Exemplo: contagem de sacaria de cafe em armazens do 
governo federal localizados em Londrina-PR com paralisac;ao das operac;oes, de 
entrada e saida. 
Rastreamento: 
lnvestigac;ao minuciosa, com exame de documentos, setores, unidades, 
6rgaos e procedimentos interligados, visando a dar seguranc;a a opiniao do 
responsavel pela execuc;ao do trabalho sabre o fato observado, utilizado na 
auditoria. Exemplo: pesquisa nos registros contabeis e fiscais da cooperativa de 
trabalhadores rurais de Paracatu-MG par suspeita de seus diretores serem parentes 
de um conhecido latifundiario do Municipio de 3 Marias - para elucidac;ao da suposta 
fraude e conluio 
Teste Laboratorial: 
Aplicado nos itens/materiais, objeto de fiscalizacao, que procura fornecer 
evidencias quanta a integridade, a exatidao, ao nivel, ao tipo, a qualidade e a 
validade desses objetos; observando as diretrizes genericas do teste laboratorial, 
quais sejam, objetivo, alva, atributo ou condic;ao a ser pesquisada, como a 
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popula<;ao sera testada, tamanho e avalia<;ao do resultado do teste. De um modo 
geral, e demandada a um terceiro a execu<;ao desta tecnica. Exemplo: coleta de 
amostra e teste para emissao de laudo para certifica<;ao da qualidade do arroz tipo 
agulhinha n° 2, adquirido para distribui<;ao de cestas do Programa FOME ZERO em 
municipios da Bahia. 
Orienta<;oes Quanta a Utiliza<;ao das Tecnicas: 
Ap6s ter avaliado os sistemas de controle interno, o que permitira ao auditor 
tra<;ar a extensao do seu trabalho, definem-se os procedimentos ou tecnicas de 
auditoria a serem aplicadas. 
Durante a execu<;ao do trabalho, o auditor devera estar atento sobre a melhor 
forma de obten<;ao das provas necessarias ao seu trabalho, captando informa<;oes 
consideradas validas e satisfat6rias e avaliando, de imediato, todas as provas e 
informa<;oes obtidas no decorrer dos exames. 
Como conseqO€mcia da utiliza<;ao das tecnicas de auditorial, poderao surgir 
provas ou evid€mcias de erros que conduzirao o auditor a detectar fraudes culposas 
ou falhas nos procedimentos de controle interno. Nao existe uma tecnica de 
auditoria voltada para detec<;ao de fraudes ou erros culposos. Estes sao 
descobertos como conseqOencia dos testes e extensao dos exames de auditoria 
aplicados corretamente. 
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4.5.4 Operacionalidade do Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal 
- Normativos e Dispositivos Legais 
QUADRO 3 - NORMATIVOS E DISPOSITIVOS LEGAlS 
Dispositivos Origem Especie Destinatario Finalidade 
1 )Atos Legais - Congresso Nacional, Constituit;:ao Federal, Orgaos ou Entidades Conhecer e 
Sao dispositivos Presidemcia da Republica, Leis, Medidas Provis6rias, da Administrat;:ao observar o 
da legislat;:ao em Tribunais Superiores, Decretos Legislativos, Publica Federal e cumprimento das 
vigor, emanados Ministros de Estado e Decretos, Jurisprudemcia pessoas fisicas e normas que 
de autoridades 6rgaos ou Entidades com dos Tribunais Superiores, juridicas de direito regem a 
competentes, atribuit;:6es normativas lnstrut;:6es Normativas, privado. administrat;:ao 
relatives a Portarias, Decisoes publica e seus 
Administrat;:ao 
Publica Federal 




Tribunal de Contas da Resolut;:oes, 
Uniao, Ministerio do Normativas, 
Planejamento, Ort;:amento e Pareceres 
lnstrut;:oes Orgaos e Entidades Conhecer e 
Portarias, da Administrat;:ao observar o 






atos Gestao, Procuradoria-Geral Normas de Execut;:ao, pessoas fisicas e normas que 
de da Fazenda Nacional, Decisoes regem a 
ou Comissao de Valores dentre outras 
Normativas, juridicas de direito 
privado. administrat;:ao 
publica e seus 
atos. 
Mobiliarios, Conselho 
ao Federal de Contabilidade, 
Sistema de Banco Central do Brasil, 
Controle lnterno, Secretaria da Receita 
com aplicat;:ao no Federal, Secreta ria do 
ambito do Tesouro Nacional, dentre 
Sistema outros. 
3) Norm as Secretaria Federal de 
Disciplinares Controle Interne e 6rgaos 
lnternas - Setoriais 
sao atos 
expedidos pelos 




Fonte: Secretana Federal de Controle 
lnstrut;:oes Normativas, 
Portarias, Norm as de 
Execut;:ao, Ordens de 
Servit;:o, Oficios, 
Memorandos e Notas 
6rgaos, Unidades Conhecer e 
Setoriais, Unidades observar 0 
Regionais do cumprimento das 
Sistema de Controle norm as que 
lnterno, 6rgaos e regem o Sistema 
entidades da de Controle 
Administrat;:ao lnterno. 
Publica Federal e 
unidades de 
auditorias internas 





Relat6rio e o documento que reflete os resultados dos exames efetuados pelo 
Sistema de Controle Interne. 
Os principais relat6rios produzidos pelo Sistema de Controle Interne sao: 
.• 
QUADRO 4- PRINCIPAlS RELATORIOS 
Tipos de Relat6rios Origem 
I - Relat6rio de Auditoria de SFC, Orgaos/Unidades 
Avaliac;ao da Gestao Setoriais e Unidades 
Regionais do Sistema de 
Controle Interne 
II - Relat6rio de SFC, Orgaos/Unidades 
Fiscalizac;ao 
(inclusive relat6rios de 
consolidac;ao de municipios 
fiscalizados por sorteios 
publicos) 
Ill - Relat6rio de Auditorias 
Operacional e Especial 
(ac;oes de controle 
assistematicas em 
municipios- Forc;a-tarefa) 
Setoriais e Unidades 
Regionais do Sistema de 
Controle I nterno 
SFC, Orgaos/Unidades 
Setoriais e Unidades 
Regionais do Sistema de 
Controle Interne 
Destinatario 
Ministro de Estado ou autori-
dade equivalente; Tribunal de 
Contas da Uniao - TCU; 
dirigente de Unidade Gestora 
ou de Entidade examinada 
6rgao executor; 6rgao 
repassador dos recursos; 
Tribunal de Contas da Uniao 
- TCU; Tribunal de Contas 
do Estado ou Municipio e 
Assembleia Legislativa ou 
Camara de Vereadores no 
caso do 6rgao ou entidade 
executor for do estado ou 
municipio; Gerentes do PPA 
e Ministerio Publicos 
Federais e Estaduais. 
Presidencia da Republica; 
Ministro de Estado ou 
autoridade equivalente; 
autoridade solicitante; Tribunal 
de Contas da Uniao - TCU; 
dirigente de 6rgao/entidade 
auditado e Ministerio Publicos 
Federais e Estaduais 
IV - Relat6rio de Auditoria 
de Acompanhamento 
SFC, Orgaos/Unidades Ministro de Estado ou 
V - Relat6rio de Auditoria 
de Recursos Externos 
Setoriais e Unidades autoridade equivalente; 
Regionais do Sistema de dirigente de 6rgao/entidade 
Controle Interne auditado, Tribunal de Contas 
SFC, Orgaos/Unidades 
Setoriais e Unidades 
Regionais do Sistema de 
Controle Interne 
da Uniao - TCU 
Ministro de Estado ou autori-
dade equivalente; dirigente 
de 6rgao/entidade auditado, 
6rgao ou Entidade executo-
ra I Tom a dora de Empresti-
mo, Organismo lnternacional 
contratante 
Fonte: Secretaria Federal de Centrale 
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Os Relat6rios constituem-se na forma pela qual os resultados dos trabalhos 
realizados sao levados ao conhecimento das autoridades competentes, com as 
seguintes finalidades: 
a) a dire<_;:ao, fornecendo dados para tomada de decis6es sobre a politica de area 
supervisionada; 
b) as geremcias executivas, com vistas ao atendimento das recomenda<;:6es sobre 
as opera<;:6es de sua responsabilidade; 
c) aos responsaveis pela execu<;:ao das tarefas, para corre<;:ao de erros detectados; 
d) ao Tribunal de Contas da Uniao, como resultado dos exames efetuados; e 
e) a outras autoridades interessadas, dependendo do tipo ou forma de 
auditoria/fiscaliza<;:ao realizada. (Anexo 1) 
4.6.1 Papeis de Trabalho das A<;:6es de Controle 
Sao documentos que fundamentam as informa<;:6es obtidas nos trabalhos de 
auditoria e fiscaliza<_;:ao do Sistema de Controle lnterno, sendo por ele elaborados ou 
obtidos de outra fonte. 
Os Papeis de Trabalho sao a base fisica da documenta<;:ao das atividades de 
auditoria e fiscaliza<;:ao. Neles sao registrados dados da unidade/entidade auditada 
ou do programa fiscalizado, fatos e informa<;:6es obtidas, as etapas preliminares e o 
trabalho efetuado pela equipe responsavel, bem como suas conclus6es sobre os 
exames realizados. Com base nos registros dos Papeis de Trabalho a equipe 
responsavel ira elaborar, desde o planejamento ate o relato de suas opini6es, 
criticas e sugest6es. 
Nos papeis de trabalho, o servidor do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executive Federal deve documentar todos os elementos significativos dos exames 
realizados e evidenciar ter sido a atividade de controle executada de acordo com as 
normas aplicaveis. 
Os papeis de trabalho devem ter abrangemcia e grau de detalhe suficientes 
para propiciar o entendimento e o suporte da atividade de controle executada, 
compreendendo a documenta<;:ao do planejamento, a natureza, oportunidade e 
extensao dos procedimentos, bem como o julgamento exercido e as conclus6es 
alcan<;:adas. 
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Quando da elabora<_;:ao dos papeis de trabalho (PT), o servidor devera levar 
em considera<_;:ao os seguintes criterios: 
a) concisao: devem ser concisos de forma que todos entendam sem a necessidade 
de explica<_;:oes da pessoa que os elaborou; 
b) objetividade: devem ser objetivos, de forma que se entenda onde o auditor 
pretende chegar com seus apontamentos; 
c) limpeza: devem estar limpos de forma a nao prejudicar o entendimento deles; 
d) 16gica: devem ser elaborados de forma 16gica de raciocinio, na sequencia natural 
do objetivo a ser atingido; 
e) completes: devem ser completes por si s6. 
Com vistas a otimizar a utiliza<_;:ao dos papeis de trabalho, pode-se delinear as 
seguintes finalidades: 
a) racionalizar a execu<_;:ao do trabalho; 
b) garantir o alcance dos objetivos; 
c) fundamentar o relat6rio do auditor com provas necessarias e suficientes; 
d) facilitar a revisao do trabalho; 
e) fornecer orienta<_;:ao para exames posteriores. 
4.6.2 Finalidades dos Papeis de Trabalho 
I. auxiliar na execu<_;:ao dos exames; 
II. evidenciar o trabalho feito e as conclusoes emitidas; 
Ill. servir de suporte aos relat6rios; 
IV. constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter 
detalhes relacionados com a atividade de controle realizada; 
V. fornecer um meio de revisao pelos superiores, para: 
a) determinar se o servi<_;:o foi feito de forma adequada e eficaz, bern como julgar 
sobre a solidez das conclusoes emitidas; 
b) considerar possiveis modifica<_;:oes nos procedimentos adotados, bern como 
no programa de trabalho de auditorias e fiscaliza<_;:oes. 
Papeis de trabalho de execu<_;:ao constituem-se na documenta<_;:ao dos 
trabalhos de controle elaborada e/ou colhida durante o processo de verifica<_;:oes "in 
loco". Sua finalidade e embasar o posicionamento da equipe com rela<_;:ao as 
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quest6es apuradas no decurso dos exames. Os papeis de execu<;ao referem-se as 
folhas basicas do trabalho, o suporte nuclear da opiniao de uma equipe de controle. 
Registram os fatos, as causas e consequencias dos atos de uma gestao referents a 
um determinado periodo de tempo. 
A utiliza<;ao das folhas de registro dos exames tem par finalidade documentar 
as verifica<;6es e os exames efetuados no campo. Trata-se da documenta<;ao basica 
das atividades de controle. A partir desse registro sao desdobrados os resultados 
dos trabalhos. 
A elabora<;ao dos papeis de execu<;ao representa, assim, o mais importante 
momenta de documenta<;ao dos trabalhos de controle. Os papeis de trabalho do tipo 
corrente, utilizados nas atividades de campo, sao considerados os mais importantes 
elementos documentais do trabalho do servidor do Sistema de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal. 
Tipos de Arquivos dos Papeis de Trabalho: 
- Permanents 
0 arquivo permanents deve canter assuntos que forem de interesse para 
consulta sempre que se quiserem dados sabre o sistema, area ou unidade objeto de 
controle. Os papeis e anexos dessa natureza nao devem ser incluidos nos arquivos 
correntes, nem duplicados par material neste arquivo, mas devem ser conservados 
somente no permanents. Referencias cruzadas adequadas e o usa conveniente do 
arquivo Permanents tornarao tais duplica<;6es desnecessarias. Os anexos juntados 
ao arquivo permanents constituem parte integrante dos papeis de trabalho para 
cada servi<;o e devem ser revistos e atualizadas a cada exame. Material obsoleto ou 
substituido deve ser removido e arquivado a parte, numa pasta permanents, 
separada para fins de registro. 
-Corrente 
Os arquivos correntes de papeis de trabalho devem canter o programa de 
auditoria e fiscaliza<;ao, o registro dos exames feitos e as conclus6es resultantes 
desses trabalhos. Juntamente com o arquivo Permanents, os papeis de trabalho 
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correntes devem constituir um registro clara e preciso do servi9o executado em cada 
periodo coberto pelos exames. 
- Solicitayao de Auditoria 
Documento utilizado para formalizar pedido de documentos, informa96es, 
justificativas e outros assuntos relevantes, emitido antes ou durante o 
desenvolvimento dos trabalhos de campo. 
-Nota 
Nota e o documento destinado a dar ciencia ao gestor/administrador da area 
examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades 
constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos. Tem a finalidade de 
obter a manifesta9ao dos agentes sabre fatos que resultaram em prejuizo a Fazenda 
Nacional ou de outras situa96es que necessitem de esclarecimentos formais. 
- Registro das Constata96es 
Registro das constata96es e documento destinado ao registro das verifica96es 
significativas detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, a ser elaborado de 
forma concisa, com base em cada relat6rio. Objetiva possibilitar a cria9ao de um 
banco de dados relevantes sabre os 6rgaos ou entidades, tais como: 
a) irregularidades, deficiencias e impropriedades; e 
b) fatos que mere9am exames mais profundos, em outra oportunidade, por fugirem 
ao escopo dos trabalhos realizados. (Anexo 2) 
Plano das atividades das a96es de controle: 
Preliminarmente, e importante relembrar que todo 0 processo de execuyaO e 
conseqOencia do que foi previamente planejado. Antes da gera9ao da Ordem de 
Servi9o - OS emite-se um documento denominado: Pedido de A9ao de Controle -
PAC. 
Para a realiza9ao de suas atividades, os 6rgaos/unidades do Sistema de 
Controle lnterno devem gerar no Sistema Ativa Ordens de Servi9o - OS, 
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contemplando as variados tipos e formas de trabalho de auditoria/fiscaliza<;ao que 
melhor atendam as finalidades especfficas desejadas. 
A elabora<;ao da Ordem de Servi<;o e de fundamental importancia e devem 
ser considerados as diversos fatores e variaveis de significa<;ao para o 
estabelecimento de prioridades na execu<;ao das a<;6es de controle, dentre as quais 
se destacam: 
I. procedimentos a serem seguidos conforme discriminado na OS pela UCI 
demandante com vistas ao atingimento de resultados definidos em plano 
estrategico e operacional; 
II. homens x hora par tipo e complexidade da atividade a ser executada; 
Ill. prazos a serem respeitados e dura<;ao da atividade; 
IV. volume de recursos a serem examinados; 
V. complexidade e porte do 6rgao/entidade au programa; 
VI. forma<;ao das equipes e perfil/qualifica<;ao dos servidores e quantifica<;ao da 
equipe; 
VII. resultados desejados. (Anexo 3) 
4.7 APRESENTACAO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS 
4.7.1 Formas de Comunica<;ao 
Normas relativas a opiniao do auditado: 
A opiniao do 6rgao au Unidade de Controle lnterno do Poder Executivo 
Federal deve ser expressa par meio de Relat6rio, Parecer, Certificado au Nota. 
0 Certificado de Auditoria sera emitido na verifica<;ao das contas dos 
responsaveis pela aplica<;ao, utiliza<;ao au guarda de bens e valores publicos, e de 
todo aquele que der causa a perda, subtra<;ao au estrago de valores, bens e 
materiais de propriedade au responsabilidade da Uniao. 




Fonte: Secretaria Federal de Controle 
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Certificado de Regularidade 
de 
Certificado de lrregularidade 
a) Certificado de Regularidade - sera emitido quando o 6rgao ou Unidade de 
Controle lnterno formar a opiniao de que na gestao dos recursos publicos foram 
adequadamente observados os principios da legalidade, legitimidade e 
economicidade. 
b) Certificado de Regularidade com Ressalvas - sera emitido quando o 6rgao ou 
Unidade de Controle lnterno constatar falhas, omissoes ou impropriedades de 
natureza formal no cumprimento das normas e diretrizes governamentais, quanta 
a legalidade, legitimidade e economicidade e que, pela sua irrelevancia ou 
imaterialidade, nao caracterizem irregularidade de atuac;:ao dos agentes 
responsaveis. 
c) Certificado de lrregularidade - sera emitido quando o 6rgao ou Unidade de 
Controle lnterno verificar a nao-observancia da aplicac;:ao dos principios de 
legalidade, legitimidade e economicidade, constatando a existencia de desfalque, 
alcance, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuizo 
quantificavel para a Fazenda Nacional e/ou comprometam, substancialmente, as 
demonstrac;:oes financeiras e a respectiva gestao dos agentes responsaveis, no 
periodo ou exercicio examinado. 
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0 6rgao ou Unidade de Controle lnterno do Poder Executivo Federal deve 
emitir o Certificado de Auditoria levando em considera9ao a jurisprudencia do 
Tribunal de Contas da Uniao, suas sumulas e decis6es julgadas em casas 
semelhantes, de modo a garantir adequada uniformidade de entendimento. 
0 Certificado de Auditoria ou Parecer requer o atendimento dos seguintes 
requisitos: 
• indicar numero do processo, exercicio examinado, unidade 
gestora/entidade examinada; 
• citar, no paragrafo inicial, o escopo do trabalho em fun9ao do tipo de 
auditoria realizada; 
• registrar, no paragrafo intermediario, as impropriedades ou irregularidades 
que: 
./ caracterizem a inobservancia de normas legais e regulamentares; 
./ afetem a gestao ou situa9ao examinada; 
./ comprometam a economicidade, legalidade e legitimidade da gestao ou situa9ao 
examinada; e 
./ resultem ou nao em prejuizo a Fazenda Nacional. 
• observado o contido no paragrafo intermediario, concluir, emitindo opiniao 
quanta a regularidade, ou nao, da gestao examinada no paragrafo final; 
• canter data do Certificado correspondente ao dia de sua emissao; 
• canter assinatura do Coordenador-Geral ou Gerente Regional de Controle 
lnterno ou, ainda, autoridades hierarquicas equivalentes nos 6rgaos e 
unidade setoriais do Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo 
Federal; e 
• no caso de auditoria contabil, canter o nome e o numero de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade do servidor do Sistema de Controle 
lnterno do Poder Executivo Federal que examinou as demonstra96es 
financeiras. 
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Quando o 6rgao ou Unidade de Controle lnterno do Poder Executive Federal 
nao obtiver elementos comprobat6rios suficientes e adequados, de tal modo que o 
impe«ra de formar opiniao quanta a regularidade da gestao, a opiniao decorrente dos 
exames fica sobrestada, por prazo previamente fixado para o cumprimento de 
dilig€mcia pelo 6rgao ou entidade examinado, quando entao, mediante novas 
exames, o Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Federal emitira o 
competente Certificado. Nesse caso, quando sobrestado o exame, o 6rgao do 
Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Federal deve dar ci€mcia da 
ocorrencia ao Tribunal de Contas da Uniao. 
Na ocorrencia de eventos ou transa96es subseqOentes ao periodo examinado 
que, pela sua relevancia, possam influir substancialmente na posi9ao financeira e 
patrimonial da unidade ou entidade examinada, e indispensavel que esses fatos 
sejam considerados em seu Certificado. 
0 6rgao ou Unidade de Controle lnterno do Poder Executive Federal deve 
usar de toda acuidade e prudencia no momenta de definir o tipo de Certificado que 
emitira como resultado dos trabalhos realizados. 
Tudo dependera do acurado exame de todas as circunstancias envolvidas na 
situa9ao em julgamento, quando o 6rgao ou Unidade de Controle lnterno do Poder 
Executive Federal tera de avaliar, em conjunto, fatores tais como: freqOencia da 
incidencia no exercicio; reincidencia de constata9ao em exercicios anteriores; 
descumprimento a recomenda96es anteriores; evidencia da inten9ao; ocorrencia de 
prejuizo a Fazenda Nacional; jurisprudencia de decis6es do Tribunal de Contas da 
Uniao na aprecia9ao de casas semelhantes; e outros fatores que possam contribuir 
para a adequada defini9ao do tipo de certificado a ser emitido. 
Parecer do Dirigente do Controle lnterno: 
0 parecer do dirigente do 6rgao de controle interno e pe9a compuls6ria a ser 
inserida nos processes de tomada e presta9ao de contas que serao remetidos ao 
Tribunal de Contas da Uniao. 0 parecer constitui-se na pe9a documental que 
externaliza a avalia9ao conclusiva do Sistema de Controle lnterno sabre a gestao 
examinada, para que os autos sejam submetidos a autoridade ministerial que se 
pronunciara na forma prevista no artigo 52, da Lei n. 0 8.443/92. 0 parecer 
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consignara qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas 
adotadas para corrigir as falhas identificadas, bem como avaliara a eficiencia e a 
eficacia da gestao, inclusive quanta a economia na utilizagao dos recursos 
publicos.Nos termos da Portaria/SFC n° 08, de 7/2/2003, delegou-se competencia 
aos Diretores das Diretorias de Auditoria da Secretaria Federal de Controle lnterno 
para, no ambito de suas areas de atuagao, assinarem o Parecer do Dirigente de 
Controle lnterno referente as tomadas e prestagoes de contas. (Anexo 4) 
4.7.2 Normas Relativas a Audiencia do Auditado 
Os servidores designados para a realizagao dos trabalhos de auditoria 
deverao, obrigatoriamente, durante os trabalhos de campo, dar conhecimento das 
ocorrfmcias identificadas aos responsaveis pelas areas auditadas, solicitando destes 
os devidos esclarecimentos e manifestagoes formais sobre as constatagoes 
preliminares, considerando a necessidade dos gestores publicos de terem 
assegurada, em tempo habil, a oportunidade de apresentar suas avaliagoes a 
respeito dos trabalhos realizados pelo Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executive, bem como de apresentar esclarecimentos adicionais ou justificativas a 
respeito dos atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade, no plena 
exercfcio de seu direito de defesa, conforme o caso. 
Nos termos da Norma de Execugao n° 01, de 20/3/2003, conclufdos os 
trabalhos de campo e aceitos pelos correspondentes Coordenadores-Gerais 
demandantes, o titular da unidade responsavel pela execugao da agao de controle 
dara conhecimento formal do relat6rio final ao dirigente maximo da unidade ou 
entidade auditada, estabelecendo o prazo de 10 (dez).dias, para que este apresente 
as justificativas e/ou esclarecimentos adicionais sabre os pontos relevantes 
registrados no relat6rio, em tempo compatfvel com o encaminhamento das tomadas 
e prestagoes de contas ao Tribunal de Contas da Uniao. Caso os prazos fixados 
para a manifestagao da unidade ou entidade auditada conflitem com outros prazos 
fixados em norma de hierarquia superior, o processo sera encaminhado ao ministro 
supervisor e ao Tribunal de Contas da Uniao, dentro dos prazos legais, sem prejuizo 
da analise da manifestagao do auditado que sera encaminhada em momenta 
subseq~ente. 
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As justificativas apresentadas pelo dirigente da unidade ou entidade auditada 
serao objeto de analise, por meio de nota tecnica, pela unidade de controle 
responsavel pela realizac;ao da auditoria, e serao juntadas ao respectivo processo 
de tomada ou prestac;ao de contas para encaminhamento ao Tribunal de Contas da 
Uniao. 
Na hip6tese de o 6rgao ou entidade auditada nao encaminhar, nos prazos 
previstos, a manifestac;ao a que se refere o item anterior, o 6rgao ou unidade do 
Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal, responsavel pela 
realizac;ao da auditoria, consignara no relat6rio certificado de auditoria e parecer do 
dirigente, que o dirigente maximo do 6rgao ou entidade auditada tomou ciencia do 
relat6rio por meio de oficio (se possivel citando n° e data) nao encaminhando novas 
esc/arecimentos, nem qualquer tipo de manifestac;ao. 
Emitido o relat6rio, o certificado de auditoria e o parecer do dirigente do 
Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal, com o posicionamento 
final, a unidade de controle interno remetera o processo, por intermedio do Assessor 
Especial de Controle lnterno, quando for o caso, para o conhecimento do ministro 
supervisor, e respectivo pronunciamento, no caso das tomadas e prestac;6es de 
contas. 
No caso de serem constatados atos de gestao identificados como irregulares, 
atribuidos a ex-dirigentes relacionados no Rol de Responsaveis, o 6rgao/unidade de 
controle interno responsavel pela realiza<;;ao da auditoria devera encaminhar, a 
esses ex-dirigentes, oficio dando conhecimento do trabalho de auditoria produzido, 
com a sintese dos relat6rios contendo as citadas irregularidades vinculadas aos 
seus respectivos periodos de gestao, a tim de que lhes tomem conhecimento das 
constata<;;6es e conclus6es da auditoria e possam apresentar esclarecimentos 
pertinentes, assim exercendo, de maneira plena, o seu direito de defesa. Os 
esclarecimentos ou justificativas, conforme cada caso, deverao ser apresentados 
pelos ex-dirigentes e merecerao analise e emissao de opiniao por parte da unidade 
de controle interno, que as encaminhara ao Tribunal de Contas da Uniao para 
subsidiar o processo de julgamento das contas como um todo, bern como aos ex-
dirigentes. 
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As auditorias subseqUentes verificarao se os gestores publicos adotaram as 
providencias necessarias a implementa9ao das recomenda96es apresentadas nos 
relat6rios de auditoria e, nos casas de nao atendimento aquelas, deverao colher dos 
titulares dos 6rgaos e entidades documento formalizando as raz6es para a sua nao 
ado9ao. 
4.7.3 Normas Relativas a Forma de Comunica9ao 
Para cada atividade realizada, o 6rgao ou Unidade de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal deve elaborar relat6rio, parecer ou certificado, quando 
couber, ou nota, que sao genericamente denominadas formas de comunica9ao. 
Esses documentos devem refletir os resultados dos exames efetuados, de acordo 
com a forma ou tipo de atividade. 
As informa96es que proporcionem a abordagem da atividade quanta aos atos 
de gestao, fatos ou situa96es observados, devem reunir principalmente os seguintes 
atributos de qualidade: 
a) Concisao - utilizar linguagem sucinta e resumida, transmitindo o maximo de 
informa96es de forma breve. Sao caracteristicas dessa linguagem a precisao e a 
exatidao; 
b) Objetividade- expressar linguagem pratica e positiva, demonstrando a existencia 
real e material da informa9ao; 
c) Convic9ao - demonstrar a certeza da informac;ao que a comunica9ao deve canter 
visando persuadir e convencer qualquer pessoa para as mesmas conclus6es, 
evitando termos e express6es que possam ensejar duvidas; 
d) Clareza - expressar /inguagem inteligfvel e nitida de modo a assegurar que a 
estrutura da comunica9ao e a terminologia empregada permitam que o 
entendimento das informa96es sejam evidentes e transparentes; 
e) lntegridade- registrar a totalidade das informac;oes de forma exata e imparcial, 
devendo ser incluidos na comunica9ao todos os fatos observados, sem nenhuma 
omissao, proporcionando uma visao completa das impropriedades I 
irregularidades apontadas, recomenda96es efetuadas e conclusao; 
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f) Oportunidade - transmitir a informac;ao, simultaneamente, com tempestividade e 
integridade, de modo que as comunicac;oes sejam emitidas de imediato, com a 
extensao correta, a fim de que os assuntos nelas abordados possam ser objeto 
de oportunas providencias; 
g) Coerencia - assegurar que a linguagem seja harmonica e concordante, de forma 
que a comunicac;ao seja 16gica, correspondendo aos objetivos determinados; 
h) Apresentac;ao - assegurar que os assuntos sejam apresentados numa sequencia 
estruturada, isenta de erros ou rasuras que possam prejudicar o correto 
entendimento, segundo os objetivos do trabalho, de forma adequada, com uma 
linguagem que atenda, tambem, aos atributos de qualidade mencionados; e 
i) Conclusivo - permitir a formac;ao de opiniao sobre as atividades realizadas. Em 
situac;oes identificadas na ordem de servic;o, poderc1 ficar especificado que nao 
cabe uma manifestac;ao conclusiva, principalmente nos casos em que os exames 
forem de can~ter intermediario. 
As comunicac;oes devem seguir os padroes usualmente adotados no Sistema 
de Controle lnterno do Poder Executivo Federal, admitindo-se, em determinadas 
circunstancias, as adaptac;oes necessarias a melhor interpretac;ao e avaliac;ao dos 
resultados dos trabalhos. 
Na emissao do Relat6rio de Auditoria realizada com base no processo de 
Tomada e Prestac;ao de Contas do 6rgao ou entidades examinadas, e necessaria 
que se atenda aos seguintes requisitos: 
a) identificar o numero do processo, perfodo examinado e a unidade ou entidade 
examinada; 
b) indicar as normas que instruam o processo de Tomada ou Prestac;ao de 
Contas; 
c) identificar o local em que foi realizado o trabalho; 
d) definir o objetivo da auditoria e identificar as demonstrac;oes financeiras 
examinadas, no caso de auditoria contabil; 
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e) declarar ter o exame sido efetuado por amostragem, na extensao julgada 
necessaria e de acordo com as normas de auditoria aplicaveis ao Servi<;o 
Publico Federal; 
f) comentar sabre a extensao dos trabalhos e eventuais restri<;6es; 
g) comentar sabre os controles internos administrativos, evidenciando, se for o 
caso, as deficiencias e ineficacias dos sistemas; 
h) relatar sabre o cumprimento, ou nao, das diretrizes governamentais e normas 
legais vigentes; 
i) comentar sabre a legalidade, legitimidade e economicidade na realiza<;ao das 
despesas; 
j) apresentar, se necessaria, recomenda<;6es visando a corre<;ao das falhas 
verificadas durante o exame, particularmente naquelas situa<;6es em que forem 
identificadas impropriedades e irregularidades, devendo-se evitar 
recomenda<;6es imprecisas ou genericas que nao permitam adequada 
avalia<;ao de sua implementa<;ao; e 
k) comentar sabre a implementa<;ao das recomenda<;6es de relat6rios de auditoria 
e fiscaliza<;ao anteriores e de diligencias do Sistema de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da Uniao. 
4.7.4 Normas Relativas aos Controles lnternos Administrativos 
Conceitua<;ao: 
Urn dos objetivos fundamentais do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executivo Federal e a avalia<;ao dos controles internos administrativos das unidades 
ou entidades sob exame. Somente com o conhecimento da estrutura<;ao, rotinas e 
funcionamento desses controles, podem os 6rgaos/Unidades de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal avaliar, com a devida seguran<;a, a gestao examinada. 
Controle interno administrativo e o conjunto de atividades, pianos, rotinas, 
metodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os 
objetivos das unidades e entidades da administra<;ao publica sejam alcan<;ados, de 
forma confiavel e concreta, evidenciando eventuais desvios ao Iongo da gestao, ate 
a consecu<;ao dos objetivos fixados pelo Poder Publico. 
FIGURA 6- PRINC(PIOS DE CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO 
Principios de controle interno administrativo 
rela<;ao 
formalizadas 
Fonte: Secretaria Federal de Controle 
Principios: 
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Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam ao 
atingimento de objetivos especificos, tais como: 
a) rela<;ao custo/beneficio - consiste na avalia<;ao do custo de urn controle em 
rela<;ao aos beneficios que ele possa proporcionar; 
b) qualifica<;ao adequada, treinamento e rodizio de funcionarios - a eficacia dos 
controles internos administrativos esta diretamente relacionada com a 
competencia, forma<;ao profissional e integridade do pessoal. E imprescindivel 
haver uma politica de pessoal que contemple: 
./ sele<;ao e treinamento de forma criteriosa e sistematizada, buscando melhor 
rendimento e menores custos; 
./ rodizio de fun<;oes, com vistas a reduzir/eliminar possibilidades de fraudes; e 
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./ obrigatoriedade de funcionarios gozarem ferias regularmente, como forma, 
inclusive, de evitar a dissimulagao de irregularidades. 
c) delegagao de poderes e definigao de responsabilidades - a delegagao de 
competencia, conforme previsto em lei, sera utilizada como instrumento de 
descentralizagao administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e 
objetividade as decisoes. 0 ato de delegagao devera indicar, com precisao, a 
autoridade delegante, delegada e o objeto da delegagao. Assim sendo, em 
qualquer unidade/entidade, devem ser observados: 
./ existencia de regimento/estatuto e organograma adequados, onde a definigao 
de autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras e satisfagam 
plenamente as necessidades da organizagao; e 
./ manuais de rotinas/procedimentos, claramente determinados, que considerem as 
fungoes de todos os setores do 6rgao/entidade. 
d) segregagao de fungoes - a estrutura das unidades/entidades deve prever a 
separagao entre as fungoes de autorizagao/aprovagao de operagoes, execugao, 
controle e contabilizagao, de tal forma que nenhuma pessoa detenha 
competencias e atribuigoes em desacordo com este principia; 
e) instrugoes devidamente formalizadas - para atingir um grau de seguranga 
adequado e indispensavel que as agoes, procedimentos e instrugoes sejam 
disciplinados e formalizados por meio de instrumentos eficazes e especificos; ou 
seja, claros e objetivos e emitidos por autoridade competente; 
f) controles sobre as transagoes - e imprescindivel estabelecer o acompanhamento 
dos fatos contabeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados 
mediante atos legitimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade e 
autorizados por quem de direito; e 
g) aderencia a diretrizes e normas legais - o controle interno administrative deve 
assegurar observancia as diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e 
procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de gestao sejam efetuados 
mediante atos legftimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade. 
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Finalidade do controle interno administrative: 
0 objetivo geral dos contro/es infernos administrativos e evitar a ocorrencia de 
impropriedades e irregularidades, por meio dos principios e instrumentos pr6prios, 
destacando-se entre os objetivos especificos, a serem atingidos, os seguintes: 
a) observar as normas legais, instrw;:oes normativas, estatutos e regimentos; 
b) assegurar, nas informa96es contabeis, financeiras, administrativas e 
operacionais, sua exatidao, confiabilidade, integridade e oportunidade; 
c) evitar o cometimento de erros, desperdicios, abusos, praticas antiecon6micas e 
fraudes; 
d) propiciar informa96es oportunas e confiaveis, inclusive de carater 
administrativo/operacional, sabre os resultados e efeitos atingidos; 
e) salvaguardar os ativos financeiros e fisicos quanta a sua boa e regular utiliza9ao 
e assegurar a legitimidade do passivo; 
f) permitir a implementa9ao de programas, projetos, atividades, sistemas e 
opera96es, visando a eficacia, eficiencia e economicidade na utiliza9ao dos 
recursos; e 
g) assegurar a aderencia das atividades as diretrizes, pianos, normas e 
procedimentos da unidade/entidade. 
Processo de controle interno administrative: 
Os controles internes administrativos implementados em uma organiza9ao 
devem: 
a) prioritariamente, ter carater preventive; 
b) permanentemente, estar voltados para a corre9ao de eventuais desvios em 
rela9ao aos parametres estabelecidos; 
c) prevalecer como instrumentos auxiliares de gestao; e 
d) estar direcionados para o atendimento a todos os niveis hierarquicos da 
administra9ao. 
Quanta maior for o grau de adequa9ao dos controles internes administrativos, 
menor sera a vulnerabilidade dos riscos inerentes a gestao propriamente dita. 
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4.8 CURSOS E CONTROLE DE QUALIDADE 
4.8.1 Recursos Humanos, Materiais e Tecnol6gicos 
Visando ao aperfeic;oamento do Sistema de Controle Interne do Poder 
Executive Federal, cuidar-se-a para que este disponha de recursos humanos e 
materiais adequados. Para tanto, e fundamental a inclusao de atividades que 
objetivem o desenvolvimento dos recursos disponiveis. 
Gada 6rgao e Unidade de Controle Interne canalizara as demandas sob sua 
responsabilidade e promovera o necessaria treinamento dos recursos humanos 
dedicados ou eventualmente incorporados as atividades de controle. 
Essa ac;ao podera ser complementada por treinamentos promovidos pelo 
6rgao Central do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal. 
Devera ser incentivada, no ambito do sistema, a constituic;ao de equipes 
habilitadas a desenvolver trabalhos de auditoria e fiscalizac;ao, nos seus diversos 
tipos e especialidades, podendo ser requisitada a colaborac;ao de profissionais de 
outros 6rgaos com formac;ao tecnica em Economia, Direito, Administrac;ao e outras 
areas correlatas. 
Gada servidor do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal 
deve realizar, no minima, 40 horas-aula a cada dais anos visando a manter-se 
atualizado no que se refere ao desempenho de suas atividades. Essa capacitac;ao 
pode incluir cursos formais, seminaries, workshops, encontros, visitas tecnicas, 
cursos de p6s-graduac;ao, cursos a distancia, curso de progressao vertical, entre 
outros. 
Os 6rgaos e Unidades de Controle Interne do Poder Executive Federal 
devem manter controle sabre os assentamentos funcionais de seus servidores de 
modo a poderem comprovar, a qualquer momenta, os trabalhos por eles realizados e 
os treinamentos de que participaram. Nesses registros deve estar disponivel o 
curricula dos servidores, o que servira como uma fonte de informac;6es das aptid6es 
a disposic;ao do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal. 
Para bern desempenharem suas fungoes, os 6rgaos e Unidades de Controle 
Interne do Poder Executive Federal deverao dotar-se dos recursos materiais, 
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tecnol6gicos e organizacionais indispensaveis a execu<;ao de suas atividades, tais 
como: 
a) manuais/roteiros de procedimentos - conjunto de procedimentos ja devidamente 
testado de modo a servir de padrao. 
b) legisla<;ao e norm as basicas aplicaveis nos exames - trata-se da legisla<;ao 
utilizada nos programas e a<;cSes dos gestores e visa a auxiliar os servidores do 
Sistema de Controle lnterno do Poder Executivo Federal no exercicio de suas 
atividades. 
c) computa<;ao eletr6nica de dados- os 6rgaos e Unidades de Controle lnterno do 
Poder Executivo Federal devem se utilizar de todos os recursos tecnol6gicos 
disponiveis na area de informatica, tais como sistemas, acesso a Internet, redes 
locais, a tim de otimizarem suas a<;cSes e tornarem mais eficaz o processo de 
consolida<;ao de informa<;cSes e transmissao dos resultados produzidos. 
d) equipamentos em geral - os 6rgaos e Unidades de Controle lnterno do Poder 
Executivo Federal devem estar providos dos equipamentos necessaries ao 
desempenho de sua missao, tais como: camara fotogratica, filmadora, trena, 
computadores de mesa e portateis, veiculos, dentre outros insumos relevantes. 
4.8.2 Controle de Qualidade 
0 controle de qualidade das atividades visa a estabelecer criterios de 
avalia<;ao sobre a aderencia dos trabalhos realizados pelo Sistema de Controle 
lnterno com rela<;ao a observancia das normas estabelecidas, avaliando-as em 
todas as etapas quanta a sua eficiencia e a eficacia e identificar os possiveis desvios 
ocorridos e suas causas, adotando medidas corretivas com vistas ao 
aperfei<;oamento dessas atividades. 
A tim de possibilitar a consecu<;ao dos objetivos, os 6rgaos/Unidades de 
Controle lnterno do Poder Executivo Federal manterao sob constante controle e 
avalia<;ao suas atividades, relacionadas, entre outras, com os seguintes e 
importantes aspectos: 
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a) organiza<;ao administrativa - dos recursos humanos, materiais e instrumentais, da 
legisla<;ao atualizada, normas especificas, ordens de servi<;o, procedimentos, 
papeis de trabalho, pastas permanentes; 
b) planejamento dos trabalhos - de forma a adequar suas atividades as reais 
necessidades a curto, medio e Iongo prazos, observando criterios uniformes, 
parametres previamente estabelecidos e atividades harmonicas em rela<;ao as 
a<;oes desenvolvidas por outras areas do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executive Federal e unidades de auditoria interna das entidades; 
c) execu<;ao dos trabalhos - deve ser desenvolvida, atentando-se para: 
./ a elabora<;ao de papeis de trabalho limpos, clares, objetivos, conclusivos e 
corretamente referenciados; 
./ compreva<;ao satisfat6ria, junto aos papeis de trabalho, das ocorrencias 
detectadas que ensejarem sugestoes e recomenda<;oes aos 6rgaos ou entidades 
examinados; 
./ obediencia aos modelos estabelecidos para montagem e apresenta<;ao dos 
relat6rios, pareceres, certificados, notas, oficios e memorandos; 
./ distribui<;ao dos assuntos, no corpo do relat6rio, com observancia da 
fundamenta<;ao legal, quando necessaria, conteudo tecnico e terminologia 
apropriada; 
../ observancia as normas ortograficas e gramaticais na reda<;ao dos relat6rios; 
./ elabora<;ao de comentarios sucintos sobre os assuntos enfocados, nas 
sugestoes/recomenda<;oes, sem explana<;oes muito extensas, desnecessarias ou 
inexpressivas, que nada acrescentem ao trabalho; 
./ nao utiliza<;ao de termos dubios, obscures, ofensivos; 
./ eventual existencia de interpreta<;oes ou conclusoes subjetivas que evidenciem 
pontos de vista pessoais, nao calcados em provas substanciais ou fatos 
devidamente comprevados; 
./ analise dos atos e fatos, objeto de exame, com isen<;ao e born senso, atendo-se 
mais a eficiencia e seguran<;a dos contreles internes administrativos e nao, 
especificamente, as pessoas que OS tenham praticado; 
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./ redagao clara e objetiva, que transmita, por parte da equipe, seriedade, 
consideragao e respeito aos responsaveis e dirigentes dos 6rgaos e entidades 
examinadas; e 
./ conclusao objetiva, coerente com o assunto enfocado, e ressalvas oportunas 
condizentes com os itens que expressam claramente o erro ou impropriedade 
detectada. 
4.9 MONITORAMENTO 
4.9.1 Analise dos trabalhos de auditoria e fiscalizagao 
A etapa de monitoramento compreende a revisao dos trabalhos realizados 
com base nas normas e objetivos previamente estabelecidos. Nesse sentido, o 
planejamento, a execugao e a comunicagao dos resultados devem ser 
supervisionados e continuamente analisados e avaliados pelo gerente responsavel 
pela area de atuagao, com o objetivo de alimentar o ciclo da metodologia dos 
trabalhos no ambito do Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Federal. 
0 monitoramento tern, por finalidade basica, desenvolver metodologias, corrigir 
desvios e garantir os objetivos previstos, constituindo-se em processo usado como 
orientagao, desenvolvimento das equipes e aprimoramento dos trabalhos. 
0 monitoramento deve contribuir para o alcance dos objetivos dos trabalhos do 
Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Federal. 0 papel do monitoramento 
dos trabalhos e identificar e localizar as falhas ou distorg6es existentes no 
planejamento, na execugao e na comunicagao dos resultados com vistas a indicar as 
correg6es a serem feitas, no sentido de se alcangarem os objetivos colimados. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 
Ultimamente tem-se assistido em todo o mundo a discussoes sabre qual deve 
ser o papel do Estado na vida do pais. As crises financeiras mundial, agravadas 
pelas quebras sucessivas das balsas de todos os cantos, tern deixado os governos 
em permanente estado de alerta. A lnglaterra vern sendo a pioneira na promo9ao da 
reforma do Estado, adequando a administra9ao publica a nova demanda da 
sociedade. 
Desde 1994, o governo federal brasileiro sinalizou com a inten9ao de redefinir 
o papel do Estado, no sentido de uma administra9ao publica gerencial, voltada para 
o controle dos resultados e descentralizada, para poder chegar ao cidadao. Nesta 
teoria macro de redefini9ao, o Estado deixa de ser o responsavel direto pelo 
desenvolvimento econ6mico e social pela via da produ9ao de bens e servi9os, para 
fortalecer-se na fun9ao de promotor e regulador desse desenvolvimento. 
Para isso, o governo federal publicou em novembro de 1995 o Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministerio da Administra9ao 
Federal e da Reforma do Aparelho do Estado - MARE. Sabre esta publica9ao, 
pretende-se aqui contextualizar a reforma e o papel do controle neste novo 
ambiente. 
0 primeiro momenta da reforma e conceituar a administra9ao publica 
gerencial, diferenciando-a da administra9ao publica burocratica. Esta surgiu como 
forma de combater a corrup9ao e o nepotismo patrimonialista. Os controles 
administrativos visando a este fim tendem a ser a priori, rigido em rela9ao aos 
processes, como por exemplo, na admissao de pessoal e nas compras. 
Ja a administra9ao publica gerencial esta calcada na necessidade de reduzir 
custos e aumentar a qualidade dos servi9os, tendo o cidadao como beneficiario. 
A atua9ao do controle na administra9ao publica deve estar baseada nos 
principios constitucionais enumerados no artigo 37, com a reda9ao dada pela 
Emenda Constitucional n° 19 de 1998: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e a incluida eficiencia. Desta forma, os atos administrativos do governo 
devem estar imbuidos destes principios e voltados para o interesse publico. 
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A diferenga fundamental entre o modele burocn3tico e o gerencial esta na 
forma de controle, que deixa de se basear nos processes para se concentrar nos 
resultados, e na rigorosa profissionalizagao da administragao publica. A estrategia 
volta-se para a definigao precisa dos objetivos do administrador a fim de garantir a 
autonomia na gestae dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem 
colocados a disposigao, e tambem controlar e cobrar a posteriori os resultados. 
A primeira etapa para a avaliagao do resultado junto com os recursos 
enumerados e estes aspectos estao a cargo do administrador. 0 Controle Interne do 
Poder Executive tem um papel fundamental neste processo, pois sua atuagao vai 
apoiar as decisoes do administrador num sentido unico: o atendimento do interesse 
publico e dos objetivos tragados. 
A Administragao Publica Gerencial ve o cidadao nao s6 como contribuinte de 
impastos, mas tambem como cliente dos seus servigos. Os resultados da agao do 
Estado passam a ser considerados bans nao porque os processes estao sob 
controle e sao seguros, mas porque as necessidades do cidadao estao sendo 
atendidas. 
Desta forma, na analise a posteriori deve ser verificado o atendimento ao 
interesse publico e se a despesa efetuada concretizou-se em relagao aos objetivos 
tragados. E claro que determinadas despesas sao essencialmente de manutengao 
do aparelho do Estado. Nao ha como elas nao existirem, mas nao devem ser a 
maioria, pois neste caso o Estado nao estaria fazendo nada alem de se auto-
sustentar, sem ter o cidadao como alvo de suas agoes. 
0 acompanhamento do controle - seja interne ou externo - na realizagao da 
despesa e essencial para a boa aplicagao dos recursos publicos. Atingir as metas 
tragadas efetuando gastos exorbitantes nao e, de forma alguma, o · caminho ideal. 
Para evitar isto, torna-se imprescindivel para a administragao publica a permanente 
orientagao aos administradores sabre a melhor forma de utilizagao dos recursos e 
sabre o atendimento dos procedimentos legais. 
0 que preconiza a administragao gerencial nao e o rompimento com a 
administragao burocratica, pais a administragao publica necessita de procedimentos 
burocraticos. Deve ser mudada a visao do interesse publico, que deve ser centrado 
no cidadao e nao no interesse do Estado propriamente dito. 
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Este cidadao, consciente desta nova abordagem administrativa, deve atuar de 
forma a fortalecer este principia e exigir do administrador maior, seja o prefeito, o 
governador ou o presidente, a execu9ao do plano de governo para o qual foi eleito. 
A participa9ao popular no processo de elabora9ao do or9amento tem o objetivo de 
concretizar mais rapidamente a atua9ao do cidadao com base nessa nova 
abordagem. 
Todas as inova96es mudam radicalmente o processo de trabalho dos agentes 
de controle. Tramites processuais, metodos tradicionais de auditoria e documentos 
sem utilidade devem ser reavaliados tendo em vista estas mudan9as. Para 
efetiva9ao destas, deve-se ter em mente aspectos internos, que dizem respeito a 
estrutura de controle, e aspectos externos, que dizem respeito a intera9ao dos 
controles. 
Agir atraves do controle a posteriori dos resultados nao significa deixar o 
administrador sozinho nas suas a96es. Pelo contrario, o controle deve agir como 
orienta9ao sistematica e, no momenta de avaliar seus resultados, identificara se 
suas a96es foram no sentido de alcan9a-los de fato. 
Toda esta mudan9a preconizada pela reforma do Estado deve ser 
amplamente discutida pelos 6rgaos envolvidos e questionada quando houver 
desacordos. 
Tudo, clara, sera efetivado de forma gradual, que possibilite a absor9ao dos 
conceitos aqui introduzidos. A medida que os obstaculos culturais e de gestao forem 
superados, novas processos de mudan9as devem ser implementados com um 
objetivo maior: o interesse do cidadao, de forma a avaliar a gestao publica par seus 
resultados, sob os criterios da eficiencia, eficacia e da economicidade. 
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RELA TOR/0 DE AUDITOR/A 
UCI-
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO I PR 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
------------------------------------------------
TIPO DE AUDITORIA : ACOMPANHAMENTO I AVALIA<;AO DA GESTAO 
EXERCiCIO: 
PROCESSO N. 0 
UNIDADE GESTORA: 
CODIGO DA UG: 
CIDADE: 
RELATORIO N. 0 : 
UCI EXECUTORA: 
RELATORIO DE AUDITORIA 
Senhor Secretario, 
Em atendimento a determinagao contida na Ordem de Servigo n. 0 
(frazer o numero da OS), e consoante o estabelecido nas lnstrugoes Normativas n. 0 
12/96-TCU e n. 0 02/2000-SFC/MF, apresenta-se o Relat6rio de Auditoria que trata 
dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestao, praticados no 
periodo de (frazer a data do exercfcio em exame- dd.mm.aa a dd.mm.aa), sob a 
responsabilidade dos dirigentes da Unidade Gestora em referencia, arrolados no 
processo supracitado. 
I - ESCOPO DO TRABALHO 
2. Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora, emlnolna 
(frazer a cidade) , no periodo de . 0 (frazer a data de fin ida para as trabalhos), em 
estrita observancia as normas de auditoria aplicaveis ao Servi<;o Publico Federal, 
como objetivo de emitir opiniao avaliando a gestao, dos responsaveis tratados neste 
processo, do exercicio anteriormente aludido. Nenhuma restric;ao foi imposta aos 
nossos exames, realizados por amostragem, sobre as areas da Unidade Gestora 
auditada, quais sejam: (frazer as areas definidas no programa de frabalho, exemp/o, 
orr;amentaria, financeira, patrimonial. .. .). 
3. 0 metodo de amostragem utilizado nos trabalhos de auditoria para a 
selec;ao de itens foi a amostragem probabilistica com os seguintes comentarios: (-
texto livre para fazer as comentarios sabre a amostragem selecionada) au 
3. 0 metoda de amostragem utilizado nos trabalhos de auditoria para a 
selec;ao de itens foi a amostragem nao-probabilistica com os seguintes comentarios: 
(- texfo livre para fazer as comentarios sabre a amostragem se/ecionada) au 
3. Nao foi utilizado metodo especifico de amostragem para a selec;ao de 
itens nos trabalhos de auditoria, entretanto, foi empregada a Tabela Estatistica de 
Controle de Qualidade, com os seguintes comentarios: (- texto livre para fazer as 
comenfarios ) 
II- RESUL TADO DOS EXAMES 
4. CONTROLES DA GESTAO 
(Descrir;ao da Subarea de Exame: XX 01 XX) 
(Descrir;ao Assunto: XX XX 01) 
INFORMACAO: (Pontes positives ou impropriedades solucionadas em campo ou cujas justificativas 
das Solicitac;oes de Auditoria foram aceitas pela equipe) 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Fato) 
4.1.1.2 COMENTARIO: (impropriedades cujas providencias nao estao totalmente 
sabre a alc;ada do gestor) 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Fato) 
RECOMENDA<;AO: Texto texto texto texto Texto texto texto 
4.1.1.3 CONSTATA<;AO: (lmpropriedades ou lrregularidades) 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Descric;ao Sumaria) 
Evitar frases genericas que resumem o fato de maneira nao elucidativa, tipo: lrregularidade na 
execuc;ao do contrato XXXXXXXXXX, lmpropriedades na formalizac;ao do convenio YYYYYYYY e 
falhas/fragilidades no controle de saida de veiculos. 
No caso de sobreprec;o de determinada Nota ou Parcela referenciar o parametro. 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Fato) 
Regra do CCCERTO- Claro, Concise, Conclusive, Exato, Relevante, Tempestivo e Oportuno 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Atitude dos Gestores) 
Texto texto texto texto Texto texto texto (Causa) 
JUSTIFICATIVA: Texto texto texto texto Texto texto texto 
Relatar os principais pontes de defesa apresentados pelo auditado, levando qualquer considerac;ao 
sobre os aspectos justificados para o campo de recomendac;ao 
RECOMENDA<;AO: Texto texto texto texto Texto texto texto 
As recomendac;oes deverao ser dirigidas ao gestor auditado, mesmo que solicitando remessa de 
autos ao Ministerio Publico ou Polfcia Federal. 
NUNCA recomendar a instituic;ao ou a superiores, devem ser utilizados os instrumentos de 
comunica9ao pr6prios. 
Objetividade na recomendac;ao evitando-se o "ADOTAR PROVID~NCIAS PARA SANEAR OS 
FATOS CONSTAT ADOS"- deve estar detalhado o que se quer. 
GESTAO OPERACIONAL (Area de Exame: 07 XX XX.) 
6. GESTAO ORCAMENTARIA (Area de Exame: 02 XX XX.) 
7. GESTAO FINANCEIIRA (Area de Exame: 03 XX XX.) 
8. GESTAO PATRIMONIAL (Area de Exame: 04 XX XX.) 
9. GESTAO DE PESSOAS (Area de Exame: 05 XX XX.) 
10. GESTAO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVICOS (Area de Exame: 06 XX 
XX.) 
CONCLUSAO 
Ill - CONCLUSAO A - NO CASO DE REGULAR/DADE (quando nfw houver constata9ao c6digos 51 
00 00152 00 00, podendo fer c6digo 50 00 00 OU 53 00 00) 
Em face dos exames realizados, constata-se que os atos e fatos da referida gestao nao 
comprometeram ou causaram prejuizo a Fazenda Nacional, (submetendo-se o relat6rio a 
considerac;ao superior) ou (anexando-se o competente certificado de auditoria). 
Locale data de encerramento dos trabalhos 
Nome de todos os auditores que realizaram os trabalhos 
Ill - CONCLUSAO 8 - NO CASO DE REGULAR/DADE COM RESSALVA (constata9oes c6digo 51 
00 00) 
Em face dos exames realizados, constata-se que as atos e fatos da referida gestae 
encontram-se ressalvados pelas impropriedades a seguir relatadas: 
a) (frazer o sumario da consfataqao) 
b) 
Assim, submeto o relat6rio a aprovac;:ao superior com sugestao de encaminhamento ao gestor 
da Unidade para providemcias quanta as recomendac;:6es apontadas no(s) item (ns) (frazer o numero 
do item da ressalva}, anexando-se o competente certificado de auditoria (nos casas de auditoria de 
avaliaqao da gestao). 
Local e data de encerramento dos trabalhos 
Nome de todos os auditores que realizaram os trabalhos 
Ill- CONCLUSAO C- NO CASO DE IRREGULAR/DADE (constataqoes c6digo 52 00 00 e 51.00.00) 
Em face dos exames realizados, constata-se que as atos e fatos da referida gestae 
encontram-se ressalvados pelas impropriedades a seguir relatadas: 
a) (frazer o sumario da consfataqao) 
b) 
De outro !ado, contata-se ainda atos irregulares que causaram danos ao erario e que 
ensejarao ac;:oes corretivas imediatas do gestor, conforme a seguir relatado: 
a) (frazer o sumario da constafaqao) 
b) 
Assim, submeto o relat6rio a aprovac;:ao superior com sugestao de encaminhamento ao gestor 
da Unidade para providencias quanta as recomendac;:6es apontadas no(s) item (ns) (frazer o numero 
do item da ressalva), anexando-se o competente certificado de auditoria (nos casas de auditoria de 
ava/iaqao da gestao). 
Local e data de encerramento dos trabalhos 
Nome de todos os auditores que realizaram os trabalhos 
UCI-
MODELO 11-
RELATOR/0 DE FISCALIZA<;AO 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO I PR 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
---------------------------------------------
RELATORIO DE FISCALIZA~AO N. 0 xxxxxx/xxxx 
XX/XX/XXXX (data do relat6rio) 
FUNCIONAL- PROGRAMATICA: ( c6digo e descric;ao) 
ORGAO CONCEDENTE (ou) CONTRATANTE (ou) EXECUTOR: (descric;ao) 
BENEFICIARIO (ou) CONVENENTE: (descric;ao) 
NUMERO CONVENIO (ou) CONTRATO (ou) APLICA~AO DIRETA - (conforme a 
modalidade): (numero ou descric;ao) 
NUMERO SIAFI (se foro caso): (numero) 
MUNICiPIO- UF: (nome do municipio e UF de realizac;ao da verificac;ao "in loco") 
PERfODO DE FISCALIZA~AO: (periodo de realizac;ao do trabalho no municipio) 
BLOCO 2 - DESCRI~AO DAS A~OES 
T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a 
text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a 
text a 
T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a 
T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a 
texto Texto 
lnicia a pagina 2 do relat6rio e apresenta de forma sucinta as principais providencias e a96es 
realizadas pelo Agente Fiscal para a execu9ao do trabalho. 
Da fase de planejamento devem ser citados apenas os levantamentos de dados realizados, os 
contatos previos com outros 6rgaos ou outras diligencias efetuadas e que sejam julgados relevantes 
para a compreensao pelo leitor do trabalho de verifica9ao "in loco" apresentado. 
Sabre o trabalho de campo, deve ser feito o registro das ac;oes desenvolvidas pelo 
pessoal do Controle que serviram para fundamentar suas afirmac;6es. Os locais 
inspecionados e as ac;6es fiscais realizadas em cada um sao elementos que devem 
ser aqui informados. 
BLOCO 3- CONSTATAc;OES E PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a 
text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a 
text a text a T exto text a text a text a T exto 
T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a 
text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a text a text a T exto text a 
text a text a T exto text a text a text a T exto 
Este bloco, e todos os que se seguem, passam a ter seu inicio imediatamente ap6s o termino do 
anterior. 
Aqui sao relatados, de maneira sintetica, objetiva e precisa, as constata96es e problemas 
evidenciados pela fiscalizar;;ao, bern como sao apresentados as fotografias, ou imagens (como os 
provenientes digitaliza9ao de c6pias de documentos) e quaisquer outros elementos que corroborem 
as afirma9oes efetuadas. Nao se trata de anexar todo o material levantado e sim, exclusivamente, 
aquele necessaria e suficiente para a perfeita compreensao das constata9oes apresentadas. 
0 foco principal da verifica9oes "in loco" deve estar voltado para aspectos associados a existencia do 
objeto fiscalizado, a evolu9ao fisica dos trabalhos, a pertinencia dos gastos efetuados e aos 
resultados efetivamente obtidos. Entretanto, precisam ser anotadas as observa9oes evidenciadas 
pelas amostragens realizadas sabre o acervo documental, particularmente no que diz respeito aos 
custos praticados e a movimenta9ao financeira. 
BLOCO 4- RESPOSTA AOS QUESITOS DA ORDEM DE SERVI<;O 
T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto 
texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto text a 
texto texto T exto texto texto texto T exto 
T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto text a 
texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto 
texto texto T exto texto texto texto T exto 
Constam deste bloco os quesitos da Ordem de Servi9o seguidos de suas respectivas 
respostas, apresentados um a um. 
0 embasamento das respostas oferecidas tem que ser obrigatoriamente encontrado nas 
constata9oes relacionadas no item anterior. E preciso tambem cuidar para que nao sejam 
apresentadas afirma9oes que, par nao se basearem em fatos comprovados, possam fragilizar a 
posi9ao do controle. As opinioes e eventuais suposi9oes tem no "Comentarios Sabre o Trabalho 
Realizado", apresentado separadamente, o local adequado de registro. 
BLOCO 5- ORIENTA<;OES EXPEDIDAS 
T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto 
texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto 
text a texto T exto texto texto texto T exto 
T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto 
texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto 
texto texto T exto texto texto texto T exto 
Descreve, quando e o caso, as orientar;oes expedidas, relativas aos problemas 
administrativos encontrados e informa quanto ao eventual fornecimento de c6pias de normas e 
instrur;oes que fundamentam aquelas orientar;oes. 
Caso nao sejam fornecidas orientar;oes, registrar o fato neste bloco. 
BLOCO 6- CONCLUSAO 
Texto texto texto texto Texto texto texto texto Texto texto texto texto Texto texto texto 
texto Texto texto texto texto Texto texto texto texto Texto texto texto texto. 
T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto texto T exto texto texto 
texto Texto texto texto texto Texto texto texto texto Texto texto texto texto. 
Este bloco contem em destaque as principais constatar;oes e, guardando coerencia com elas, 
traz as conclusoes da equipe sobre o andamento dos trabalhos e, sempre que possivel e 
conveniente, a juizo dos agentes fiscalizadores, sobre o desempenho dos responsaveis. 
Nunca deve se perder de vista que as conclusoes apresentadas decorrem das constatar;oes. 
A frase "Relat6rio concluido em ..... (data)" assinala o fechamento do bloco. 0 Gerente Regional de 
Controle Interne manifesta a sua aprovar;ao, suas eventuais observar;oes e apoe sua assinatura. 
Todas as paginas do Relat6rio de Fiscalizar;ao deverao ser rubricadas pelos agentes fiscais. 
COMENTARIOS SOBRE 0 TRABALHO REALIZADO N. 0 XXXXXX/XXXX GRCI- UF 
PFD N.0 OS N. 0 
BLOCO 1- AVALIA<;AO DO ATINGIMENTO DO OBJETIVO PRETENDIDO 
Traz o juizo da Equipe sabre a concretizac;ao da etapa/objeto fiscalizado e, sendo 
possivel, sabre sua adequac;ao enquanto soluc_;;ao para o problema que ele visa 
resolver. 0 contexto inclui o destaque das eventuais inadequac;oes, inclusive quanta 
a consistencia/pertinemcia do proprio problema e a discussao sabre possiveis 
alternativas. 
BLOCO 2- OBSERVACOES RELEVANTES 
Contem opinioes gerais ou mesmo especificidades que, a jufzo dos tecnicos 
envolvidos na fiscaliza9ao, devam ser registrados. A avalia9ao do potencial de risco representado por 
cada problema levantado quando considerado significative, seja ele relacionado ou nao com as 
questoes levantadas na Ordem de Servi9o (e PFD), e um dos assuntos que podem constar deste 
bloco. 
A inexistencia de observac;oes deve ser registrada. 
BLOCO 3- SUGESTOES PARA ATUACAO DO CONTROLE 
E este o local adequado para apresentac;ao de sugestoes, tecnicamente justificadas, 
de procedimentos e encaminhamentos relativos a casas especificos, apontados no 
Relatorio ou neste proprio Comentario, que tenham sido considerados como 
irregularidades/ilegalidades. A implementac;ao de tais sugestoes, contudo, e decisao 
cuja responsabilidade primeira e da Coordenac;ao que responde pelo respectivo 
6rgao. 
A inexistencia de materia a ser apresentada neste bloco deve ser registrada. 
A data de conclusao, os names e assinaturas dos responsaveis pelos trabalhos 
seguidos do "ciente" , das eventuais opinioes e da assinatura do Gerente Regional 
correspondem ao fechamento dos Comentarios. 
MODELO III-
RELAT6R!O DE INFORMA(:AO AO PREFEITO EM FISCALIZA(:AO EM 
MUNICIP!OS SORTEAOOS 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO DE XXXX 
Municipio de Xxxxxxxxxxxx/XX (MODELO) 
As fiscalizagoes realizadas a partir de Sorteio Publico de Municipios estao voltadas 
para exames acerca da aplicagao dos recursos federais por parte dos gestores 
municipais e outras entidades que participam na execugao de politicas publicas. 
Esclarece-se que tais fiscalizagoes nao objetivaram a avaliagao da gestao 
municipal, atividade que, inclusive, nao e atribuigao da CGU. 
0 informativo abaixo resultou dos exames realizados no periodo de dd/mm a 
dd/mm/aaaa e concentrou-se nas constatag6es relevantes referentes ao 
cumprimento das normas legais e/ou condigoes dos objetos pactuados com 6rgaos 





Relaciona-se a seguir as constatac;oes relevantes: 
1- Programa: 
Ac;ao: 
Denominac;ao Local da Agao de Governo: 
Objeto: (Obra I Compra I Servigo) 
Agente Executor Local: 
Qualificac;ao do lnstrumento de Transferencia: 
Montante de Recursos Financeiros Aplicados (apurado em campo): 
Extensao dos exames: 
Fato(s): Vide conteudo no Mode/a de Relat6rio de Constatar;oes Locais 
Obs.: Excluir evidencia 
Exemp/o: 
2- Programa: Toda a Crianc;a na Escola 
Ac;ao: Alimentac;ao Escolar 
Denominac;ao local da ac;ao de governo: merenda escolar 
Objeto Fiscalizado: aquisic;ao de generos alimenticios para escolas, fornecimento de 
merenda aos alunos e atuac;ao do controle social 
Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de XXX/XX 
Qualificac;ao do lnstrumento de Transferencia: repasse direto a prefeitura (Fundo a 
Fundo) 
Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 53.905,40 
Extensao dos exames: analisado o total dos recursos repassados a Prefeitura 
Municipal no exercicio de 2002 
1.1 )Constatac;ao da Fiscalizac;ao 
Fato(s): 
1) 0 Conse/ho de Alimentar;ao Escolar nao desempenha as atribuir;oes /ega is 
definidas na /egislagao do programa, embora esteja forma/mente constitufdo. Dessa 
forma, o acompanhamento da aplicar;ao dos recursos federais, o zelo pe/a qualidade 
dos produtos adquiridos, a verificac;ao dos locais de armazenamento e a fiscalizac;ao 
da forma como os alimentos sao preparados nas escolas nao sao procedidos pelo 
conselho. 
2) Constata-se que a prefeitura nao realizou procedimentos licitat6rios ou 
pesquisas de prec;os para a aquisic;ao dos g{meros alimenticios, em 
descumprimento as exigencies da Lei n. o 8. 666193. 
3) No exame das escolas A, Be C, constatou-se a nao oferta de merenda face a 
inexistencia/insuficiencia de generos alimenticios e de pessoal encarregado no 
prepare e distribuic;ao dos alimentos. 
MODELO IV-
RELATOR/0 GERENCIAL RESUL TADO DA FISCALIZAr:;Ao EM MUN!CIP!OS 
SORTEADOS 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO XXXXXXXX 
RELATO GERENCIAL 
MUNICiPIO DE XXXXXXXXXXXXXXXX/XX 
1. Trata o presente Relate dos resultados gerenciais dos exames 
realizados sobre os XX Programas de Governo (informar o numero de programas de 
governo, objeto da fiscalizar;ao) executados na base municipal de XXXXXXX/XX 
(informa nome do Municipio e Estado) em decorr€mcia do 7° Evento do Projeto de 
Fiscaliza<;ao a partir de Sorteios Publicos. 
2. As fiscaliza<;6es tiveram como objetivo analisar a aplica<;ao dos 
recursos federais no Municipio sob a responsabilidade de 6rgaos federais, 
estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 
3. Os trabalhos foram realizados "in loco" no Municipio, no periodo de 
XXX a XXX (havendo prorrogar;ao de campo, adequar a data ), sendo utilizados em 
sua execu<;ao as tecnicas e procedimentos descrever as tecnicas e ou 
procedimentos utilizadas em campo (exemplo.: por meio de insper;oes ffsicas e 
documentais, realizar;ao de entrevistas, aplicar;ao questionarios e registros 
fotograficos, etc). 
4. Os Programas de Governo que foram objeto das at;;6es de fiscalizat;;ao, 
estao apresentados no quadro a seguir, por Ministerio Supervisor, discriminando, a 
quantidade de fiscalizat;;6es realizadas e os recursos aproximados aplicados, por 
Programa. 
Recursos recebidos e quantidade de fiscaliza<;6es realizadas 
TABELA EXEMPLO 
As ordens de servic;o deverao ser agrupadas e somadas par Programa de Go verna 
Ministerio da XX yy 
Fazenda XX yy 
Ministerio da Transporte Escolar-Nacional XX yy 
Educat;;ao 
Fundo de Fortalecimento da Escola - XX yy 
FUNDESCOLA 
Ministerio de Fiscalizat;;ao da Distribuit;;ao e Revenda XX yy 
Minas e Energia de Derivados 





da ndimento a Popula<;ao com XX 
Medicamentos para Tuberculose e Outras 
Pneumopatias 
yy 
Incentive Financeiro a Municipios XX YY 
Habilitados a Parte Variavel do Piso de 
ten<;ao Basica - F armacia Basica 






do Conserva<;ao Preventiva, 
Emergencial de Rodovias 
lncluir o Programa/A<;ao 
Rotineira e XX YY 
N° a<;6es Montante 
realizadas Recursos 
OBSERVA(:AO: UMA VIA OESTE RELATO DEVERA FICAR ARQUIVAOA NA CGU 
DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EQUIPE QUE REALIZOU 0 TRABALHO, BEM COMO 
PELO CHEFE DA CGU. 
Xxxxxxxxxxx, XXX de novembro de 2003 (data da conclusao do relat6rio) 
dos 
MODELOV-
RELATOR/0 DE FISCALIZA(:AO EM MUN/C[P/OS SORTEADOS- COM 
CONSTATA(:OES 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO XXXXX 
RELATORIO DE FISCALIZA<;AO N° XXX 
MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXX- XX 
MINISTERIO DA XXXXXXXXXXXXXX 
XX0 sorteio do Projeto de Fiscalizagao a Partir de 
Sorteios Publicos 
XX/ MES /ANO 
RELA TO RIO DE FISCALIZA<;AO N° XXX 
MUNICIPIO DE XXXXXX XXXX- UF 
Na Fiscaliza<;ao realizada a partir de Sorteios Publicos de Municipios dos 
Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no 
periodo de XXX a XXX (havendo prorrogac;ao de campo, adequar a data) as 
seguintes A<;oes sob responsabilidade do Ministerio XXX: 




Este relat6rio, de can=tter preliminar, destinado aos 6rgaos e entidades da 
Administra<;ao Publica Federal, gestores centrais dos programas de execu<;ao 
descentralizada, contempla, em principia, constata<;6es de campo que apontam para 
o possivel descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para 
esse tipo de execu<;ao. 
Esclarece-se que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos 
Programas sob sua responsabilidade, ja foram previamente informados sobre os 
fatos relatados, cabendo ao Ministerio supervisor, nos casos pertinentes, adotar as 
providencias corretivas visando a consecu<;ao das politicas publicas, bern como a 
apura<;~o das responsabilidades. 
Constatac;6es da Fiscalizac;ao 
1 - Programa/Ac;ao: 
Objetivo da Ac;ao de Governo: (lista dos objetivos serao enviados pela DG.) 
Objeto Fiscalizado (informar, qua/ificando, se Obra, Compra ou Servigo) 
Agente Executor Local: (informar a esfera estatal ou agente nao estatal responsavel 
pela execugao local) 
Qualificac;ao do lnstrumento de Transfer€mcia: (informar, qualificadamente, se 
Convenio, Termo de Ajuste, Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Fundo a 
Fundo ou Concessao) 
Montante de Recursos Financeiros: (lnformar o montante de recursos efetivamente 
recebido pelos executores, no(s) periodo(s) examinado. 0 valor deste campo devera 
coincidir com o registrado no Relata Gerencial.) 
Extensao dos exames: (informar o quantitativa que foi efetivamente fiscalizado em 
campo- escopo) 
1.1 )Constatac;ao da Fiscalizac;ao: 
Fato(s): Xxxxxx xxxxxxxxx 
(o Fa to devera ser composto de, pelo menos, de urn dos seguintes elementos) 
a) Descrir;ao factual do nao cumprimento das Especificar;oes estabelecidas pi 
a execugao local, a(s) causa(s) imediata(s) e conseqilencias praticas; 
b) Descrigao factual do nao cumprimento de Quantidades estabelecidas pi a 
execur;ao local, a(s) causa(s) imediata(s) e conseqilencias praticas; 
c) Descrigao factual do nao cumprimento de Prazos estabelecidos pi a 
execur;ao local, a(s) causa(s) imediata(s) e conseqilencias praticas; 
d) Descrigao factual da extrapolagao de CustosiGastos estabelecidos pi a 
execur;ao local, a(s) causa(s) imediata(s) e conseqilencias praticas; 
e) Descrigao factual do nao cumprimento de Objetivos estabelecidos pi a 
execur;ao local, a(s) causa(s) imediata(s) e conseqilencias praticas. 
f) Descrir;ao factual do nao cumprimento da legislagao aplicada. 
Evidencia: Xxxxxx xxxxxxxxx 
(A evidencia nt!w se confunde com a Tecnica Auditorial): 
Nao se deve descrever, no campo evidencia, a tecnica auditorial utilizada. 
Toda evidencia deve ser, necessariamente, uma prova da nao-conformidade 
apontada - a identificac;ao circunstanciada do(s) elemento(s) probat6rio(s) da 
afirmac;ao. Portanto, esta se falando de uma prova-fotogratica, de uma declarac;ao 
formal ou identificada, da identificac;ao de processo(s}, da identificac;ao de nota(s) 
fiscal(is), do registro em livro(s) e sistemas informatizados ou quaisquer outros 
documentos comprobat6rios. (Nao mencionar nome de pessoas) 
EXEMPLO 
2- Programa: Toda a Crianc;a na Escola 
Ac;ao: Alimentac;ao Escolar 
Objetivo da Ac;ao de Governo: garantir as necessidades nutricionais diarias dos 
alunos 
Objeto Fiscalizado: aquisic;ao de gE'meros alimenticios para escolas, fornecimento de 
merenda aos alunos e atuac;ao do controle social 
Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de XXXXXX/XX 
Qualificac;ao do lnstrumento de Transferencia: repasse direto a prefeitura (Fundo a 
Fundo) 
Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 53.905,40 
Extensao dos exames: analisado o total dos recursos repassados a Prefeitura 
Municipal no exercicio de 2002 
1.1 )Constatac;ao da Fiscalizac;ao: 
Fato(s): 
0 Conselho de Alimentac;ao Escolar - CAE nao desempenha as atribuic;oes 
legals definidas na legislac;ao do programa, embora esteja forma/mente constitufdo. 
Oessa forma, o acompanhamento da aplicac;ao dos recursos federais, o zelo pela 
qua/idade dos produtos adquiridos, a verificac;ao dos locais de armazenamento e a 
fiscalizaqao da forma como os alimentos sao preparados nas escolas nao sao 
procedidos pelo conselho. 
Evidencia: 
0 fato foi evidenciado par meio de inspec;ao "in loco" do conselho e de 
registros no /ivro de atas. 
(privilegiar como evidencia as verifica<;6es "in loco" ao inves de declara<;6es) 
1 .2)Constata<;ao da Fiscaliza<;ao: 
Fato(s): 
Constata-se que a prefeitura nao realizou procedimentos licitat6rios ou 
pesquisas de prec;os para a aquisic;ao dos g{meros alimenticios, em 
descumprimento as exig{mcias da Lei n. 0 8.666193. 
Evidencia: 
Documentos apresentados e que comprovam as despesas realizadas e 
declarac;ao de membros da comissao de licitac;ao 
1.3)Constata<;ao da Fiscaliza<;ao: 
Fato(s): 
No exame das escolas A, 8 e C, constatou-se a nao oferta de merenda face a 
inexist{mcialinsuficiencia de g{meros alimenticios e de pessoal encarregado no 
preparo e distribuic;ao dos a/imentos. 
Evidencia: 
0 fa to foi evidenciado par meio de declarac;ao dos alunos e responsaveis pelo 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXEMPLO DE SOLICITACAO DE AUDITORIA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO I PR 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
--------------------------------------------------
SOLICITACAO DE AUDITORIA- S.A n° 




Senhor __________ __ 
Em, 
No exercicio das competemcias atribufdas ao Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executivo Federal, com fundamento nas disposic;:oes legais/normativas e reportando-nos 
ao Offcio de apresentac;:ao n° , de , solicito gestoes de V.sa. no sentido de 
providenciar, ate as ___ horas do dia _________ , a apresentac;:ao dos 
documentos/informac;:oes abaixo relacionadas, de forma a subsidiar nossos exames 
inseridos no escopo da ac;:ao de controle empreendida nessa Unidade Gestora: 
Atenciosamente, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Coordenador da Equipe 




EXEMPLO DE NOTA DE AUDITORIA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO I PR 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
------~------------------------------------------
NOTA DE AUDITORIA N° 7.3.1.1- OS: 044191 
Area/Ciiente : Gestao Operacional 
Constatac;;ao : Gasto(s) Evitavel(is) [ ] Outra(s) Ocorr€mcia(s) [X] 
Solicita-se a Unidade informar as providencias adotadas referentes a 
recomendac;;ao contida no item 3.1.1 do Relat6rio de Auditoria de Gestao n° 31163/99, 
atinente a proposta de projeto de lei de atualizac;;ao da Lei n° 7.291/84 que regula as 
atividades de fiscalizac;;ao e fomento da equideocultura nacional. 
Causa: 
ConseqOencia(s) : 
Falta de atualizac;;ao de normative legal referente a arrecadac;;ao de taxa de 
atividades de equideocultura para o 
Fundo. 
Recomendac;;ao : 
Tendo em vista a informac;;ao prestada pela Unidade, recomenda-se maiores 
esforc;;os da recem- criada Gerencia 
com vistas a transformac;;ao do Projeto em Lei mantendo esta Secretaria Federal 
de Controle, informada , tao 
logo a proposta de projeto que visa alterar a referida "Lei do Turf' seja aprovada. 
Prazo da Ac;:ao Corretiva : 
Data da Emissao: 2810612001 Prazo Limite para Devoluc;:ao daNA: 1910112000 
Recebi em I I -----
Coordenador da Equipe Pela UnidadeiCiiente 
Posicionamento da AreaiCiiente : 
Concorda lntegralmente [ 1 Concorda Parcialmente [ 1 Discorda lntegralmente [ 1 
Justificar (quando foro caso) no verso. 
Em _1_1 __ _ Ass.: ____________ _ 
ANEXO 04 
MODELO- CERTIFICADO DE AUDITORIA - REGULARIDADE 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
TOMADA (PRESTA~AO) DE CONTAS ANUAL 
TIPO DE AUDITORIA : AVALIA~AO DE GESTAO 
EXERCiCIO 







RELATORIO N. 0 : XXXXX 
TIPO DE CERTIFICADO : REGULAR 
UCI XXXXXX : DESCRI~AO 
CERTIFICADO DE AUDITORIA 
PROCESSO No :XXXXX 
Examina-se os atos de gestao dos responsaveis relacionados as fls ...... a ....... deste 
Processo, praticados no periodo de 01Jan200 .. a 31Dez200 .. , refletidos nas pe9as que o 
integram. Os exames foram efetuados por sele9ao de itens, de acordo e em atendimento 
a legisla9a0 federal aplicavel as diversas areas e atividades examinadas e, 
consequentemente, incluiram provas nos registros mantidos pela unidade/entidade, 
verifica9a0 quanta a legitimidade e legalidade dos atos de gestao praticados, analise 
quanta aos aspectos de economicidade, eficiE'mcia e eficacia da gestao or9amentaria, 
financeira e patrimonial, e a aplica9ao de outros procedimentos julgados necessaries no 
decorrer da auditoria. 
2. Em nossa opiniao, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo 
definido no paragrafo primeiro, consubstanciados no Relat6rio de Auditoria de Avalial(ao 
n.0 XXXXX, considera-se REGULAR a gestae dos responsaveis tratados neste processo. 
Brasilia, de de 2004. 
Coordenador-Geral de Auditoria ou 
Chefe da CGU no Estado de/do 
MODELO- CERTIFICADO DE AUDITORIA - RESSALVA 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
TOMADA (PRESTA<;AO) DE CONTAS ANUAL 









RELATORIO N. o : XXXXX 
PROCESSO No 
TIPO DE CERTIFICADO: REGULAR COM RESSALVA 
UCI XXXXXX : DESCRI<;AO 
CERTIFICADO DE AUDITORIA 
:XXXXX 
Examina-se os atos de gestao dos responsaveis relacionados as fls . . . . . . a . . . . . deste 
Processo, praticados no period a de 01Jan200 ... a 31 Dez200 .. , refletidos nas pe<;as que o 
integram. Os exames foram efetuados por sele<;ao de itens, de acordo e em atendimento 
a legisla<;ao federal aplicavel as diversas areas e atividades examinadas e, 
consequentemente, incluiram provas nos registros mantidos pela unidade/entidade, 
verifica<;ao quanta a legitimidade e legalidade dos atos de gestao praticados, analise 
quanta aos aspectos de economicidade, eficiemcia e eficacia da gestao or<;amentaria, 
financeira e patrimonial, e a aplica<;ao de outros procedimentos julgados necessaries no 
decorrer da auditoria. 
Dos exames realizados foram constatadas as impropriedades abaixo elencadas: 
(Descri<;ao da impropriedade) 
3. Em nossa opiniao, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo 
definido no paragrafo primeiro, consubstanciados no Relat6rio de Auditoria de Avalia9ao 
n.0 XXXXX, considera-se REGULAR COM RESSALVA a gestao dos responsaveis 
tratados neste processo. 
Brasilia, de de 2004. 
Coordenador-Geral de Auditoria ou 
Chefe da CGU no Estado de/do 
MODELO- CERTIFICADO DE AUDITORIA - IRREGULARIDADE 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
TOMADA (PRESTA<;AO) DE CONTAS ANUAL 
TIPO DE AUDITORIA 
EXERCiCIO 
UNIDADE AUDIT ADA 
C6DIGO 
CIDADE 
RELA T6RIO N. 0 
: AVALIA<;AO DE GEST Ao 





TIPO DE CERTIFICADO : IRREGULAR 
UCI XXXXXX : DESCRI<;AO 
CERTIFICADO DE AUDITORIA 
:XXXXX 
Examina-se os atos de gestao dos responsaveis relacionados as fls . . . . a . . . . . . deste 
Processo, praticados no periodo de 01Jan200 ... a 31Dez200 .. , refletidos nas pe9as que o 
integram .. Os exames foram efetuados por sele9ao de itens, de acordo e em atendimento 
a legisla9ao federal aplicavel as diversas areas e atividades examinadas e, 
consequentemente, incluiram provas nos registros mantidos pela unidade/entidade, 
verificayaO quanta a legitimidade e legalidade dos atos de gestao praticados, analise 
quanta aos aspectos de economicidade, efici€mcia e eficacia da gestao or9amentaria, 
financeira e patrimonial, e a aplica9ao de outros procedimentos julgados necessaries no 
decorrer da auditoria. 
2. Dos exames realizados 
impropriedades/irregularidades abaixo elencadas: 
(Descri9ao das impropriedades) 
(Descri9ao das iregularidades) 
foram constatadas as 
3. Em nossa opiniao, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo 
definido no paragrafo primeiro, consubstanciados no Relat6rio de Auditoria de Avalia<;:ao 
n.0 XXXXX, considera-se IRREGULAR a gestao dos responsaveis tratados neste 
processo. 
Brasilia, de de 2004. 
Coordenador-Geral de Auditoria ou 
Chefe da CGU no Estado de/do 
MODELO- PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO- REGULARIDADE 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
TOMADA (PRESTA<;AO) DE CONTAS ANUAL 
TIPO DE AUDITORIA : AVALIA<;AO DE GESTAO 
xxxxx EXERCiCIO: 
PROCESSO N°: XX XXX 
UNIDADE AUDITADA : XXX XX 
CODIGO: XX XXX 
CIDADE: XX XXX 
RELA TO RIO N° : XX XXX 
TIPO DE CERTIFICADO : REGULAR 
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Em atendimento as determinag6es contidas no inciso Ill, art. go da Lei n. 0 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreta n. 0 93.872/86 e inciso IX, art. 15 da 
IN/TCU/N. 0 12/96 e fundamentado nos elementos que integram o presente processo, em 
especial a conclusao dos auditores consubstanciada no correspondente Relat6rio e 
Certificado de Auditoria, cuja opiniao foi pela REGULARIDADE da gestao praticada no 
perfodo, concluo que o processo se encontra em condi<;6es de ser submetido ao Tribunal 
de Contas da Uniao, ap6s a adogao das medidas complementares pertinentes. 
2. Desse modo, acolho o posicionamento expresso no Relat6rio e Certificado 
de Auditoria, devendo o processo ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 
vistas a obtenc;:ao do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52 da Lei n. 0 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da Uniao. 
Brasilia, de de 2004 
(Diretor da Area) 
MODELO- PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO- RESSALVA 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
TOMADA (PRESTA<;AO) DE CONTAS ANUAL 
TIPO DE AUDITORIA : AVALIA<;AO DE GESTAO 
xxxxx EXERCiCIO: 
PROCESSO N°: xxxxx 
UNIDADE AUDITADA : xxxxx 
C6DIGO: XXX XX 
CIDADE: XX XXX 
RELA T6RIO N° : xxxxx 
TIPO DE CERTIFICADO : REGULAR COM RESSALVA 
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Em atendimento as determinac;;oes contidas no inciso Ill, art. go da Lei n. 0 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreta n.0 93.872/86 e inciso IX, art. 15 da 
IN/TCU/N.0 12/96 e fundamentado nos elementos que integram o presente processo, em 
especial a conclusao dos auditores consubstanciada no correspondente Relat6rio e 
Certificado de Auditoria, cuja opiniao foi pela REGULARIDADE COM RESSALVA da 
gestao praticada no periodo, concluo que o processo se encontra em condic;;oes de ser 
submetido ao Tribunal de Contas da Uniao, ap6s a adoc;;ao das medidas complementares 
pertinentes. 
2. T6pico proprio do Certificado de Auditoria relaciona as questoes objeto de 
ressalva, as quais foram levadas ao conhecimento do gestor responsavel, para 
manifesta<;ao, conforme determina a lnstru<;ao Normativa CGU n° 01, de 13 de mar<;o de 
2003 e a Norma de Execu<;ao SFC n° 01, de 20 de mar<;o de 2003. 
3. Desse modo, acolho o posicionamento expresso no Relat6rio e Certificado 
de Auditoria, devendo o processo ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 
vistas a obten<;ao do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52 da Lei n. 0 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da Uniao. 
Brasilia, de de 2004 
(Diretor da Area) 
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PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Em atendimento as determinagoes contidas no inciso Ill, art. go da Lei n.0 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreta n. 0 93.872/86 e inciso IX, art. 15 da 
IN/TCU/N. 0 12/96 e fundamentado nos elementos que integram o presente processo, em 
especial a conclusao dos auditores consubstanciada no correspondents Relat6rio e 
Certificado de Auditoria, cuja opiniao foi pela IRREGULARIDADE da gestao praticada no 
perfodo, concluo que o processo se encontra em condigoes de ser submetido ao Tribunal 
de Contas da Uniao, ap6s a adogao das medidas complementares pertinentes. 
2. T6pico proprio do Certificado de Auditoria relaciona as questoes objeto de 
ressalvas e irregularidades, as quais foram levadas ao conhecimento do gestor 
responsavel, para manifestagao, conforme determina a lnstrugao Normativa CGU n° 01, 
de 13 de margo de 2003 e a Norma de Execugao SFC n° 01, de 20 de margo de 2003. 
3. Desse modo, acolho o posicionamento expresso no Relat6rio e Certificado 
de Auditoria, devendo o processo ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 
vistas a obten<;;ao do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52 da Lei n. 0 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da Uniao. 
Brasilia, de de 2004 
(Diretor da Area) 
